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VOORWOORD 
Sinds geruime tijd wordt op mijn afdeling onderzoek gedaan 
naar de sociale invloeden op het economisch gedrag van de Ne-
derlandse boeren en tuinders. In dit bulletin is getracht dit pro-
bleem te benaderen door de regionale verschillen in dit econo-
mische gedrag te bestuderen. Deze verschillen blijken veel 
groter te zijn dan velen verwacht hadden. Met medewerking van 
een groot aantal onderzoekers en landbouwconsulenten heeft de 
schrijver getracht voor deze verschillen een verklaring te vin-
den. Alhoewel voor een belangrijk deel van de bestaande verschil-
len in de toepassing van de onderzochte landbouwmethoden nog 
geen bevredigende verklaring kon worden gegeven, is het toch 
door deze samenwerking tussen landbouwkundigen en agrarisch-
sociologen wel duidelijk geworden, dat sociale invloeden van 
grote betekenis zijn voor de verklaring van het economisch gedrag 
van de boeren. Dit gedrag wordt niet alleen bepaald door econo-
misch rationele overwegingen, maar ook voor een belangrijk deel 
door de bedrijfsstijl, die in de streek heerst. In een slotparagraaf 
heeft de schrijver getracht aan te geven, hoe, uitgaande van deze 
sociale bepaaldheid van het economisch gedrag van de boeren, dit 
gedrag door voorlichting zou kunnen worden beïnvloed. 
Aan allen, die hun medewerking hebben verleend aan de inter-
pretatie van de gegevens, zijn wij zeer veel dank verschuldigd. 
Prof.Dr. E. W. Hofstee. 
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H o o f d s t u k I 
I N L E I D I N G 
De landbouwvoorlichtingsdienst tracht in het algemeen het 
economisch gedrag van de boeren te bei'nvloeden. Om deze voor-
lichting zo goed mogelijk te kunnen geven zal men dus moeten 
beschikken over een goed inzicht in de wijze, waarop dit econo-
misch gedrag tot stand komt. Dit inzicht, waarover elke voor-
lichter wel enigermate beschikt, kan men vergroten door syste-
matisch onderzoek. Hiervoor kan men 
1. Door rechtstreeks contact met de boeren (via enquête, inter-
view, etc.) trachten vast te stellen, hoe zij hun beslissingen 
nemen, welke de motieven zijn die hierbij een rol spelen en 
welke redeneringen men toepast om tot deze beslissing te ko-
men 1). 
2. Onderzoeken hoe het gedrag van een boer of van een groep 
boeren in een bepaalde periode is veranderd en trachten deze 
veranderingen te verklaren. 
3. De verschillen in het gedrag van de boeren in bepaalde gebie-
den onderzoeken om daarna te trachten hiervoor een verkla-
ring te vinden. 
In dit bulletin beperken we ons in hoofdzaak tot de derde me-
thode van onderzoek t . a . v . enkele landbouwmethoden, waarover 
toevallig gegevens beschikbaar waren uit de landbouwtellingen 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (= C.B.S. ) 2) en uit 
materiaal van het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewas-
onderzoek *). Ongetwijfeld zou het van groot belang zijn om ook 
de veranderingen in de toepassing van deze landbouwmethoden te 
bestuderen. Dit is alleen mogelijk als hierover bij de landbouw-
tellingen regelmatig gegevens worden verzameld. 
Uit Tabel 1 (blz. 6) blijkt, dat de verschillen, waarvoor wij een 
verklaring trachten te vinden,wel zeer groot zijn. 
De toepassing van de meeste van deze methoden is de laatste 
1 ) Deze methode van onderzoek wordt thans op grote schaal toegepast door de samenwerkende 
onderzoekers van een zestal Amerikaanse Staten; zie Journal of Farm Economies , 1955, pag . 
1097 - 1126. 
2) zie: Centraal Bureau voor de Stat is t iek, Landbouwtelling 1950, Statistiek van l and - en t u i n -
bouw, 1953, 1955 en 1956. 
*) Voor de interpretat ie van deze gegevens hebben wij de medewerking verkregen van een groot 
aantal personen en instanties, o . a . Dr Ir H . J . Frankena, Prof. Ir M . L . ' t Har t , de consulen-
ten voor w e i d e - en voederbouw, boerderijenbouw, bodem en bemest ing en veevoeding, de 
rijkslandbouwconsulenten met een ambtsgebied ,de Inspectie Landbouwvoorlichting, he t C e n -
traal Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek, het Landbouw-Economisch Instituut, de Af-
deling Cijferdocumentatie van de Directie Akker- en Wèidebouw, het Bedrijfslaboratorium 
voor Grond- en Gewasonderzoek, het L'andbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T . N . O . 
he t Instituut voor Landbouwtechniek en Rat ional i sa t ie , het Centraal Bureau voor de Statistiek 
en het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding. De gedach ten , die in deze pu-
bl ikat ie zijn weergegeven, zijn voor een groot deel van hen afkomstig; de verantwoordeli jk-
heid voor de wijze, waarop deze gedachten zijn weergegeven berust echter uitsluitend bij de 
schrijver. 
Tabel 1 
De spreiding in de gemiddelde toepassing van enkele 
landbouwmethoden per landbouwgebied 
Stikstofbemesting (kg/ha g r a s -
land) 
Rantsoenbeweiding (% van de be-
drijven) 
Gewone of standbeweiding (idem) 
Ruiteren (% van de oppervlakte 
grashooi) 
Silo-inhoud (m3 per melk- en 
kalf koe) 
Gras inkuilen (% van de bedrijven' 
Inkuilen met conserveringsmiddel (% van de oppervlakte gekuild 
gras) 
Gierkelders (% van de bedrijven) 
Grondmonsters per 100 landbou-
wers 
Grondmonsters per 1000 ha 
grasland 
Grondmonsters per 1000 ha 
bouwland 
Minimum 
18 
0 
18 
0.4 
0.14 
0 
0 
0 
21 
8.5 
24.5 
Gemiddeld 
60.5 
8 
66 
14 
0.87 
27 
11 
45 
119 
78 
156 
Maximum 
133 
32 
92 
88 
3.83 
80 
98 
100 
364 
180 
352 
jaren, voordat deze gegevens verzameld zijn, in het algemeen 
door de landbouwvoorlichtingsdienst aanbevolen. Uiteraard heeft 
zij er hierbij echter rekening mee gehouden, dat geen enkele van 
deze methoden onder de omstandigheden van alle bedrijven past; 
zelfs hebben verschillende consulenten enkele methoden in het ge-
heel niet gepropageerd, omdat die methoden naar hun overtuiging 
niet in hun consulentschap passen. Naar onze mening kan men 
deze methoden dus in het algemeen als „moderne" landbouwme-
thoden beschouwen, maar men dient er wel rekening mee te hou-
den, dat dit voor sommige methoden in enkele gebieden niet juist 
is. Een uitzondering moet hierbij gemaakt worden voor het per-
centage van de bedrijven, dat gras inkuilt, want hierop heeft de 
R. L.V.D. de laatste tijd weinig invloed meer uitgeoefend en voor 
het percentage bedrijven, dat gewone of standbeweiding toepast, 
want dit wordt juist afgeraden. Ook is het enigszins aanvechtbaar 
om de toepassing van rantsoenbeweiding als een moderne land-
bouwmethode te beschouwen, daar deze methode in de praktijk 
niet zo goed blijkt te bevallen als men aanvankelijk gedacht had, 
zodat de boeren in verschillende streken hierop terug komen. Al 
50 jaar land raadt de voorlichtingsdienst de boeren aan een gier-
kelder te bouwen, maar hierop begint men juist de laatste tijd wat 
terug te komen; wel heeft men nog tot 1953 de kleine boeren een 
premie gegeven voor de bouw van een gierkelder. 
De regionale verschillen in de toepassing van deze landbouw-
methoden worden gedeeltelijk veroorzaakt door verschillen in de 
natuurlijke productieomstandigheden en andere factoren die de 
boer bij zijn bedrijfsvoering in 'feite als onveranderlijke econo-
mische gegevens dient te aanvaarden en als zodanig in zijn ratio-
neel-economische overwegingen dient te betrekken. Gedeeltelijk 
echter ook worden ze bepaald door sociale factoren, zoals de ge-
woonten, normen en opvattingen, die in een bepaald gebied heer-
sen en die dus niet binnen de sfeer van het rationeel-economische 
denken vallen. Als agrarisch-socioloog interesseren wij ons 
uiteraard in het bijzonder voor de betekenis van deze sociale fac-
toren. Deze zijn ook voor de voorlichting van belang, omdat zij 
waarschijnlijk gemakkelijker beïnvloed kunnen worden dan de 
door de betreffende bevolkingsgroep als gegeven te aanvaarden 
omstandigheden. Het is echter niet eenvoudig om een goed inzicht 
te krijgen in de werkelijke betekenis van deze sociale factoren. 
Als men immers een boer vraagt waarom hij een bepaalde mo-
derne methode niet toepast, zal hij zelden antwoorden: „Omdat 
dat hier de gewoonte niet is". In de regel zal hij verschillende 
schijnbaar plausibele redenen noemen, waarom deze methode op 
zijn bedrijf niet past, maar bij nader onderzoek blijkt deze me-
thode soms wel op zijn bedrijf te passen; waarschijnlijk wordt 
dit veroorzaakt door de bedrijfsblindheid van de betrokken boer. 
Theoretisch zou het gewenst zijn geweest om eerst na te gaan 
welke verschillen uit economisch rationele overwegingen ver-
klaard kunnen worden, om vervolgens te onderzoeken of de res-
terende verschillen ook aan invloeden van sociale aard toege-
schreven kunnen worden. Een dergelijke scherpe scheiding 
tussen economisch rationele en niet rationele motieven kan ech-
ter in de praktijk niet goed gehandhaafd worden. Veel factoren, 
die wij ter verklaring menen te moeten aanvoeren, zijn slechts 
tên dele van economisch rationele aard. Een verklarende factor 
is bijv. de arbeidsvoorziening in de verschillende gebieden, maar 
deze wordt mede bepaald door factoren van sociale aard; voor de 
omvang en de frequentie van het landbouwonderwijs, dat de 
boeren hebben genoten, geldt dit nog in sterkere mate. Dient men 
deze factoren nu als een gegeven te aanvaarden of moet men ook 
hier weer een verklaring voor zoeken? 
In deze studie is daarom een andere weg gevolgd. In de eerste 
plaats is onderzocht of de boeren in het ene gebied ook belangrijk 
vooruitstrevender zijn dan die in het andere, want hierin zou dan 
een factor gevonden kunnen worden, die ten grondslag ligt aan de 
verschillen in al deze landbouwmethoden. Vervolgens wordt van 
de afzonderlijke methoden nagegaan in hoeverre de geconstateer-
de verschillen verklaard kunnen worden uit factoren, die in het 
algemeen in verband met het betreffende punt als relevant worden 
beschouwd. In een slothoofdstuk is daarna nagegaan in hoeverre 
een verklaring langs deze weg mogelijk bleek en in hoeverre met 
andere invloeden van sociale aard rekening moet worden gehou-
den. Hierbij worden dan ook enkele methoden besproken, die door 
gebruik te maken van deze sociale invloeden, het gedrag van de 
boeren kunnen beïnvloeden. 
Voor de definities en de methoden, die zijn gebruikt om het 
statistisch materiaal te verzamelen, verwijzen wij naar Bijlage 
I. In Bijlage II wordt een kartografisch overzicht gegeven van het 
voornaamste statistisch materiaal, dat in deze studie is gebruikt; 
dit materiaal is in Bijlage III in tabellen weergegeven. 
H o o f d s t u k I I 
B E T R O U W B A A R H E I D VAN DE G E G E V E N S 
De statistische gegevens, die wij gebruiken zijn grotendeels 
ontleend aan de landbouwinventarisaties van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek, waarbij de gegevens over de afzonderlijke 
bedrijven door de boeren zelf worden verstrekt . Men kan zich 
afvragen of de boeren in staat en bereid zijn om dergelijke ge-
gevens over hun bedrijfsvoering op de juiste wijze te verstrekken. 
In 1951 heeft het C.B.S. daarom een onderzoek ingesteld naar de 
betrouwbaarheid van de opgaven van de oppervlakten van de ver-
schillende akkerbouwgewassen 3) . Hieruit bleek, dat deze be-
trouwbaarheid zeer bevredigend is ; wel berusten deze opgaven 
gedeeltelijk op schattingen, maar gemiddeld blijken deze schat-
tingen weinig van de werkelijkheid af te wijken. Er is weinig r e -
den om aan te nemen, dat dit bij de door ons gebruikte gegevens 
anders zal zijn. Deze veronderstelling kan wat één onderdeel van 
het materiaal betreft gecontroleerd worden, doordat het Centraal 
Instituut voor Landbouwkundig Onderzoek bij het Productie Niveau 
Onderzoek (= P .N.O. ) in 1950, '51 en '52 op een steekproef van 
± 1400 percelen grasland de stikstofbemesting nauwkeurig heeft 
opgenomen. Het heeft hiervoor enkele landbouwgebieden samen-
genomen op een wijze, die is beschreven in: Gestencilde Medede-
lingen C l . L. O. 1951, no. 12. (Zie Tabel 2, blz.9.) 
De steekproefpercelen van het C . I .L .O . liggen in nesten bij 
elkaar. Hierdoor is het mogelijk, dat de resultaten niet volkomen 
representatief zijn voor alle gebieden, ook al zijn zij dit wel voor 
het hele land. In het bijzonder kan men enigszins twijfelen aan de 
cijfers van de kleiweide West, doordat hierbij weinig percelen uit 
de Alblasserwaard voorkomen, terwijl de cijfers van de Vijfhe-
renlanden bij het rivierkleigebied zijn gerekend. Volgens de c i j -
fers van het C. B. S. is de stikstofbemesting in de Alblasserwaard 
en de Vijfherenlanden lager dan in de meeste delen van het wes-
telijk kleiweidegebied. 
De correlatiecoëfficiënt tussen de stikstofbemesting volgens het 
P .N.O. van 1952 en het C.B.S. onderzoek in 1953 bedraagt 0.79; 
er bestaat dus een zeer duidelijke overeenstemming tussen r e -
gionale verschillen in de stikstofbemesting volgens beide onder-
zoekingen. Wel zijn de cijfers van het P. N. O. in het algemeen 
iets hoger dan die van het C.B.S. Er is een enkel geval bekend, 
waarbij voor het P. N. O. een te hoge opgave is gedaan, omdat de 
boer zich tegenover de rayonassistent, die deze gegevens verza-
melde, schaamde om te erkennen, dat hij zo weinig stikstof 
strooide. 
3) Zie Statistiek van Land- en Tuinbouw, 1951, pag.25. 
Tabel 2 
Stikstof gebruik per ha grasland volgens het productie niveau 
onderzoek van het C. I. L. O. en volgens het C. B. S. 
Noordelijke Bouwstreek 
Rivi erkleigebi ed 
Kleiweide Noord 
Kleiweide West 
V eenweide Noord 
Veenweide West 
Weidegebied Overijsel 
Fr iese Wouden en Zuidelijk 
Westerkwartier 
Drentse Zandgronden 
Overijssels zandgebied en 
de Graafschap 
Veluwe en Utrechts zand-
gebied 
Zuidelijk zandgebied 
kg zuivere N per ha grasland 
Productie 
1950 
61 
33 
46 
39 
35 
22 
47 
68 
58 
55 
45 
46 
Niveau 
1951 
68 
39 
59 
49 
50 
29 
58 
80 
68 
65 
58 
54 
Onderzoek 
1952 
73 
55 
69 
52 
54 
36 
69 
103 
80 
80 
60 
65 
C.B.S. 
1953 
87 
47 
46 
38 
42 
27 
60 
78 
87 
64 
61 
72 
Ook het Landbouw-Economisch Instituut (= L.E.I . ) heeft cijfers 
gepubliceerd over de regionale verschillen in stikstofbemes-
ting 4). Een moeilijkheid bij de vergelijking is dat de indeling in 
gebieden niet geheel overeenstemt met die van het C.B.S. 
Tabel 3a 
Vergelijking tussen de stikstofbemesting per ha cultuurgrond op 
de weidebedrijven volgens het L. E.I . en die per ha grasland 
volgens het C.B.S. , beide in 1953 
Friesland 
klei 
klei op veen 
veen 
Overijssel weidebedr. 
Utrecht weidebedr. 
Noord-Holland 
klei 
veen 
Z. O. Amsterdam 
Zuid-Holland 
Rijnland 
Krimpenerwaard 
L .E . I . 
86 
56 
72 
74 
38 
98 
39 
30 
48 
67 
kleiweide 
veenweide 
weidegebied 
Eemland 
N. W. weidegebied 
N. West-Friesland 
N. Duinstreek 
Middengewest 
' t Gein 
Rijnland 
Delf- en Schieland 
Krimpenerwaard 
C.B.S. 
42 
32 
60 
34 
32 
59 
64 
26 
20 
27 
29 
36 
4) Zie: A. Eriks, Het stikstofgebruik in de verschillende Nederlandse landbouwgebieden, 
stof, 1956, p a g . 3 8 8 - 4 0 3 . 
Stik-
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Tabel 3b 
Vergelijking tussen de stikstofbemesting per ha grasland op de 
gemengde bedrijven volgens het L. E. I. en het C. B.S.-, beide 
in 1953 
De Friese Wouden 
Drente 
Overijssel 
De Veluwe 
Noord-Brabant 
Noord-Limburg 
L .E . I . 
123 
119 
117 
92 
95 
95 
C.B.S. 
72 
87 
71 
62 
73 
70 
Ook hier blijkt vooral in de weidegebieden een duidelijke over-
eenstemming in de regionale verschillen te bestaan. Wel is vol-
gens de L .E . I . gegevens de stikstofbemesting overal belangrijk 
hoger dan volgens het C. B. S. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt 
doordat het L. E.I . de boekhoudingen bijhoudt van de goed geleide 
bedrijven en doordat deze bedrijven regelmatig contact hebben 
met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. 
Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening, dat de 
C.B.S.-ci j fers over de stikstofbemesting redelijk betrouwbaar 
zijn, ook al zijn ze niet geheel feilloos. Nu is het voor een boer 
moeilijker om de stikstofbemesting van zijn grasland goed te 
schatten dan om de andere hier ter sprake zijnde gegevens op de 
juiste wijze te verstrekken. Het is bijv. vrij eenvoudig om de 
oppervlakte hooi, die op rui ters is gewonnen te schatten. 
De rijkslandbouwcohsulent voor de Zeeuwse eilanden heeft in 
1953 door zijn assistenten ook de door ons gebruikte gegevens 
laten verzamelen onafhankelijk van het onderzoek van het C.B.S. 
In het algemeen stemmen zijn cijfers overeen met die van het 
C . B . S . , maar er zijn ook enkele verschillen n. 1. : 
N. Beveland 
Z. Beveland 
Walcheren 
% rantsoen-
beweiding 
C.B.S. 
0 
0.5 
0.2 
R.L.C. 
0 
0.5 
0.7 
% gewone of 
standbeweiding 
C.B.S. 
81 
89 
73 
R.L.C. 
52 
66 
46 
% opp. ingekuild gras 
waaraan een conser-
veringsmiddel is 
toegevoegd 
C.B.S. 
12 
R.L.C. 
88 
Wij kunnen helaas niet zeggen of deze verschillen veroorzaakt 
zijn, doordat men een vergissing heeft gemaakt met de cijfers 
van de landbouwconsulent of met die van het C. B. S. Het is ech-
ter onwaarschijnlijk, dat zij veroorzaakt zijn, doordat men een 
verschillende definitie van de begrippen heeft gebruikt. 
In de Overijsselse IJsselstreek is volgens opgave van het 
C.B.S. in 1953 slechts 9 ha gras ingekuild met een conserve-
ringsmiddel. Het lijkt echter waarschijnlijk, dat dit cijfer niet 
juist is daar door een Hardelandcombinatie, die in hoofdzaak in 
dit gebied werkt, in 1953 140 ha gras + groenvoedergewassen 
heeft ingekuild. 
11 
We zijn dus van mening, dat de gebruikte cijfers van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek in het algemeen redelijk betrouw-
baar zijn. Toch lijkt het ons niet geheel uitgesloten, dat men in 
enkele plaatsen hiermee een vergissing heeft gemaakt. 
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H o o f d s t u k I I I 
O V E R E E N S T E M M I N G EN D I F F E R E N T I A T I E 
IN DE B E S T A A N D E V E R S C H I L L E N 
In de inleiding is er op gewezen, dat de landbouwvoorlichtings-
dienst op veel bedrijven heeft aangeraden de meeste onderzochte 
methoden toe te passen. Men zou dus kunnen veronderstellen, dat 
er vooruitstrevende gebieden zijn waar de boeren deze adviezen 
in het algemeen zijn opgevolgd en achtergebleven gebieden, waar 
dit niet het geval is . Dan zou er dus een duidelijke overeenstem-
ming moeten bestaan in de regionale verscheidenheid in de toe-
passing van de afzonderlijke methoden. Dit zou de verklaring van 
deze verscheidenheid aanzienlijk gemakkelijker maken. Voor wij 
ons wenden tot de bespreking van de regionale verscheidenheid 
betreffende de toepassing van de afzonderlijke methoden, moge 
dus eerst worden nagegaan in hoeverre overeenstemming bestaat 
in de gevonden regionale verschillen. Vergelijkt men nu de kaar-
ten 1 tot en met 12, dan blijkt, dat de onderlinge overeenstem-
ming tussen deze kaarten betrekkelijk gering is , zodat men zich 
ernstig kan afvragen of er wel vooruitstrevende gebieden be-
staan. Deze overeenstemming is zelfs zo gering, dat men er aan 
kan twijfelen of in alle gebieden de bedrijfsvoering voldoende 
evenwichtig is . Zo is bijv. in het . Zuidelijk Westerkwartier de 
stikstofbemesting 109 kg zuivere N per ha grasland, maar slechts 
2.3% van het grashooi is op rui ters gewonnen en aan 1.3% van het 
kuilgras is een conserveringsmiddel toegevoegd, alhoewel 21% 
van de bedrijven een silo heeft (in 1950). 
Om de mate van vooruitstrevendheid nader te onderzoeken is 
nagegaan of de overeenstemming tussen de kaarten toch nog gro-
ter is dan volgens toeval te verwachten zou zijn. Hiervoor is van 
elke methode de mediaan bepaald, d .w.z . het cijfer, dat door 
evenveel gebieden werd overschreden als niet werd gehaald. Voor 
het inkuilen bleek bijv., dat in de helft van het aantal gebieden 
aan meer dan 18% van de oppervlakte gekuild gras een conserve-
ringsmiddel werd toegevoegd en in de andere helft dus minder 
dan 18%. Derhalve was de mediaan hier 18%, terwijl het gemid-
delde (Tabel 1) 11% is . Deze mediaan is bepaald voor elk van 
deze methoden met uitzondering van het percentage van de be-
drijven, dat gras heeft ingekuild, daar dit in hoofdzaak door zui-
ver technische factoren wordt bepaald en evenmin voor het aan-
tal grondmonsters per 100 boeren, daar dit aantal grotendeels 
parallel loopt met het aantal grondmonsters per 1000 ha g ras -
en bouwland. 
Vervolgens werd voor elk gebied genoteerd met welk aantal 
methoden het moderner uitkomt dan de mediaan van alle gebieden 
en werd een frequentieverdeling van deze aantallen gemaakt. De-
ze frequentieverdeling is nu vergeleken met een toevalsverdeling, 
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zodat bepaald kan worden of deze verschillen in de toepassing van 
moderne methoden, waarschijnlijk een gemeenschappelijke oor-
zaak hebben of niet. Het blijkt mogelijk te zijn, dat een dergelijke 
frequentieverdeling, als op deze wijze wordt gevonden, door toe-
val is ontstaan (P = 0.10). Het is dus niet verantwoord om op 
grond van deze cijfers bepaalde gebieden aan te wijzen als voor-
uitstrevende of als achterlijke landbouwgebieden. Weliswaar zijn 
er bepaalde gebieden, zoals de zuidelijke zandgronden, die met 
de onderzochte landbouwmethoden in de regel vooruitstrevend 
blijken te zijn, maar het is mogelijk, dat dit met andere land-
bouwmethoden niet het geval is. 
Met het bovenstaande willen we uiteraard niet zeggen, dat er 
geen vooruitstrevende en achtergebleven landbouwgebieden be-
staan. Het is zeer goed mogelijk, dat de geringe overeenstem-
ming in deze regionale verschillen veroorzaakt wordt door aller-
lei verschillen in productieomstandigheden, waarvan we de in-
vloed in de volgende hoofdstukken nader zullen bestuderen. 
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H o o f d s t u k IV 
DE S T I K S T O F B E M E S T I N G VAN H E T G R A S L A N D 
De stikstofbemesting van hét grasland is zwaar in de Veen-
koloniën, in de akkerbouwgebieden en op de zandgronden, vooral 
in de nabijheid van de Veenkoloniën (zie kaart 1). In de r iv ier-
kleigebieden en vooral in de weidestreken is deze bemesting veel 
lichter. Voor de verklaring van de verschillen hierin zullen we 
aandacht besteden aan de ontwikkeling van de boeren, de beschik-
baarheid van arbeid, kapitaal en stalruimte, de bereikbaarheid 
van het grasland, de grondsoort, het bedrijfstype en het voorbeeld 
van het bouwland. 
Onderwijs 
Men mag verwachten, dat er een verband bestaat tussen de 
regionale verschillen in de stikstofbemesting van het grasland en 
het percentage van de bedrijven, waar de boer of zijn zoon land-
bouwonderwijs heeft gevolgd. Bij een verzwaring van de stikstof-
bemesting kan men zich immers voor de bedrijfsorganisatie niet 
langer op de traditie baseren. Het beweidingssysteem moet gron-
dig gewijzigd worden: van de standweide moet men overgaan op 
intensieve omweiding of misschien zelfs op rantsoenbeweiding. 
Men moet gras in een jonger stadium maaien om het volle profijt 
van de bemesting te trekken. Bij het eiwitrijke materiaal dat men 
hierdoor oogst, vraagt de hooi- en kuilvoerwinning echter b i j -
zondere aandacht, omdat anders gemakkelijk grote verliezen op-
treden. Om deze producten in de winter tot waarde te brengen zal 
men de voedergewoonten moeten veranderen. 
Bij een zware stikstofbemesting moet men dus voortdurend 
nieuwe beslissingen nemen over de hoeveelheid stikstof, die men 
zal strooien, over het moment van verweiden, over de opper-
vlakte grasland, die gemaaid kan worden, over de conserverings-
methode, die men moet toepassen en over het rantsoen, dat men 
de koeien zal voeren. Er is reden om aan te nemen, dat vooral 
de goed ontwikkelde boeren hun bedrijfsvoering aan de gewijzigde 
mogelijkheden kunnen aanpassen. Uit grafiek 1 blijkt inderdaad, 
dat er wel enige samenhang bestaat tussen de stikstof be mesting 
van het grasland en het percentage van de bedrijven, waar men 
landbouwonderwijs heeft genoten (r = 0.40) 5). 
5) De berekening van deze correlatiecoè'fficié'nt is gebaseerd op 82 paar waarnemingen (= land-
bouwgebieden); dan bestaat bij r<.022 minder dan 5% kans en bij r(0.29 minder dan 1% kans, 
dat het vinden van enige samenhang tussen beide reeksen waarnemingen het gevolg is van 
toeval. (Zie: W.J . Dixon and F . J . Massey, Introduction to statistical analysis, 1951, pag. 
164). Een correlatiecoè'fficié'nt r=0.40 betekent, dat r2i0.16 van de regionale verschillen 
in stikstofbemesting verklaard kunnen worden uit de verschillen in het genoten onderwijs of 
uit daarmee samenhangende factoren; 84% van deze verschillen moet dus nog uit andere fac-
toren verklaard worden. (Zie: F.A. Pearson and K.R. Bennett, Statistical methods applied 
to agricultural economics, 1949, pag. 160). 
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Het grootste deel van de regionale verschillen in de stikstof-
bemesting kan echter niet verklaard worden uit de verschillen in 
het genoten landbouwonderwijs. Wel is het duidelijk, dat het voor 
een groot deel van het organisatievermogen van de boer afhangt, 
hoeveel stikstof hij aan zijn grasland kan geven, maar het is ons 
niet bekend welke regionale verschillen er in ait organisatiever-
mogen bestaan. 
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Grafiek 1 
De samenhang tussen de stikstofbemesting van het grasland en het 
percentage van de bedrijven, waar de boer en/of zijn zoon van 25 jaar en ouder landbouwonderwijs heeft gehad. 
The relation between the nitrogen dressing of the grassland and 
the percentage of the farms, where the farmer and/or his son of 
25 years of age and older has received an agricultural education. 
Mogelijk wordt de lage stikstofbemesting in het westelijk wei-
degebied mede beïnvloed, doordat slechts weinig boeren hier een 
landbouwwinterschool bezocht hebben. Het percentage bedrijven, 
waar men landbouwonderwijs genoten heeft, is in dit gebied niet 
bijzonder laag, maar vaak is dit onderwijs beperkt gebleven tot 
het volgen van- een landbouwcursus. Bovendien zijn de aanpas-
singsmoeilijkheden, die ontstaan bij een zwaardere stikstofbe-
mesting in dit gebied bijzonder groot, doordat men gewoon is het 
gras hier in een belangrijk ouder stadium te maaien dan in het 
noordelijk weidegebied. Als men hier in een jonger stadium gaat 
maaien, moet men dus ook de wintervoeding ingrijpend wijzigen. 
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De meerdere grasgroei kan men' hier niet benutten door een 
zwaardere veebezetting, want de veebezetting is al zo zwaar, dat 
men in een droogteperiode gebrek aan weidegras kan krijgen. Het 
gaat er hier dus niet zo zeer om de meerdere grasproductie tot 
waarde te brengen, maar vooral om door een gewijzigde bedrijfs-
voering de betere grasproductie doelmatig te benutten. 
Bovendien krijgt men door een verzwaring van de stikstofbe-
mesting in de regel eiwitrijker wintervoer. Hieraan heeft men in 
de weidegebieden minder behoefte dan in de streken, waar veel 
voerbieten of suikerbietenkoppen gevoerd worden. In de zelfka-
zende gebieden kalven slechts weinig koeien in-de herfst af, zodat 
de melkproductie in de winter laag is en dus de eiwitbehoefte van 
het rundvee ook slechts gering. Bij een verzwaring van de stik-
stofbemesting kan het dus gewenst zijn over te gaan van voor-
jaarskalveren op herfstkalveren, maar dit is foktechnisch buiten-
gewoon moeilijk. 
Arbeidsvoorziening 
Men zou kunnen verwachten, dat de verschillen in arbeids-
voorziening een verklaring geven voor de verschillen in stikstof-
bemesting. Weliswaar vraagt deze stikstofbemesting op zichzelf 
weinig werk, maar om het meerdere gras , dat hierdoor groeit, 
te kunnen verwerken zal gewoonlijk een zwaardere veebezetting 
nodig zijn en zal men meer gras moeten hooien en inkuilen. Wel 
is het mogelijk de bemesting zo te regelen, dat de grasgroei r e -
gelmatiger over het jaar verdeeld wordt, zodat minder arbeids-
toppen voorkomen. Uit een vergelijking van de kaarten 1 en 14 
blijkt echter niet, dat er op de zandgronden een samenhang be-
staat tussen arbeidsvoorziening en stikstofbemesting. Wel kan 
de moeilijke arbeidsvoorziening mede een verklaring zijn van de 
lage stikstof bemesting in de weidegebieden, daar in de weide-
gebieden, waar weinig tuinbouw voorkomt, weinig arbeidskrach-
ten zijn. 
De arbeidsvoorziening in een bepaalde streek wordt niet alleen 
bepaald door het absolute aantal arbeidskrachten, dat beschikbaar 
is , maar ook door de veranderingen in dit aantal. Als in een be-
paalde streek het aantal arbeidskrachten snel gedaald is, zullen 
de boeren daar in het algemeen het gevoel hebben, dat de arbeids-
voorziening bijzonder krap is , ook al is dit in absolute zin nog 
niet zo zeer het geval. Het bouwplan en de mechanisatie worden 
immers vaak slechts geleidelijk aangepast bij deze veranderin-
gen. In een dergelijke streek mag men dus verwachten, dat de 
boeren weinig geneigd zijn hun graslandgebruik te intensiveren. 
De veronderstelling, dat de verandering in de arbeidsvoor-
ziening een belangrijke invloed heeft op de stikstofbemesting van 
het grasland, wordt door Tabel 4 niet bevestigd. Mogelijk zal dit 
wel het geval zijn, als meer gedetailleerde cijfers per landbouw-
gebied beschikbaar komen. 
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Tabel 4 
De omvang van de manlijke agrarische beroepsbevolking in 1956 
in procenten van die in 1947 per provincie6) 
(Bron: C.B.S. Volkstelling 1947 en 
Woningtelling 1956). 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
75 
77 
79 
75 
70 
69 
N. Holland 
Z. Holland 
Zeeland 
N. Brabant 
Limburg • 
77 
73 
78 
75 
70 
Nederland 75 
De intensivering van het graslandgebruik wordt niet alleen ge-
remd, doordat de arbeiders door de industrie uit de landbouw 
worden weggezogen, maar ook doordat de boeren in verband met 
de sterk gestegen arbeidslonen vaak meer geneigd zijn om een 
arbeider te ontslaan dan om over te gaan tot een zwaardere stik-
stofbemesting. Op de bedrijven, die zonder betaalde arbeids-
krachten werken kan men op deze wijze uiteraard de kosten niet 
verlagen, zodat men eerder geneigd is door een zware stikstof-
bemesting de opbrengsten te verhogen. Zo wordt de zware stik-
stofbemesting in het Zuidelijk Westerkwartier gedeeltelijk ver-
oorzaakt, doordat hier veel kleine bedrijven voorkomen en er toch 
betrekkelijk weinig aandacht wordt besteed aan de pluimvee- en 
varkenshouderij of aan de tuinbouw. Voor het arbeidsoverschot 
op deze kleine bedrijven moet men dus wel een emplooi zoeken 
door het grasland zeer intensief te gebruiken. 
Kapitaal 
Een zwaardere stikstofbemesting vraagt meer kapitaal door de 
uitbreiding van de veestapel en door de mechanisatie, die nodig 
is om het extra werk op te vangen. Het lijkt dus waarschijnlijk, 
dat in de streken waar de boeren in het algemeen over weinig ka-
pitaal beschikken ook weinig stikstof gestrooid wordt. Dit blijkt 
inderdaad het geval te zijn (zie grafiek 2 en kaart 15), vooral in-
dien men de weidegebieden, waar de boeren in het algemeen over 
weinig investeerbare middelen beschikken,afzonderlijk beschouwt. 
De correlatiecoëfficiënt bedraagt voor alle landbouwgebieden 
0. 34, maar voor de weidegebieden 0. 67 7 ) . 
6) De agrarische beroepsbevolking is de bevolking, die werkzaam is in landbouw, tuinbouw, 
bosbouw en ontginning. 
7) Voor de weidegebieden zijn er 18 paren waarnemingen; dan is de samenhang op minder dan 
1% betrouwbaar indien r(0.59. 
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Grafiek 2 
De samenhang tussen de stikstofbemesting van het grasland en de 
mediaan van het bedrag aan investeerbare middelen in guldens 
per ha. 
The relation between the nitrogen dressing of the grassland and 
the median amount of own money and possible credits, in guilders 
per ha, available for investment. 
Stalruimte 
Een bijzonder aspect van de beschikbare kapitaalgoederen vor-
men de aanwezige stallen. 
Men kan vermoeden, dat in sommige streken niet tot een 
zwaardere stikstofbemesting wordt overgegaan, omdat men door 
een gebrek aan stalruimte de veestapel niet kan uitbreiden. Een 
vergroting van de stalruimte komt in deze tijd immers zeer duur 
en is voor de verpachters in het algemeen niet rendabel. Helaas 
staan ons over de grootte van de stalruimte geen kwantitatieve 
gegevens ter beschikking, maar we hebben de indruk, dat deze 
stalruimte in het algemeen geen bezwaar is in de akkerbouwge-
bieden, waar de veestapel vroeger veelal groter is geweest dan 
tegenwoordig. Hier vindt men inderdaad ook vrijwel steeds een 
zware stikstofbemesting. De behoefte aan stalruimte is de laatste 
50 jaar op de zandgronden sterker gestegen dan in de weidegebie-
den. Het aanbod is echter ook sterker gestegen, daar hier meer 
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nieuwe gebouwen zijn gezet op da ontginningen en bij de splitsing 
van bedrijven. Wij vermoeden, dat hierdoor op de zandgronden 
nu meer bedrijven over voldoende stalruimte beschikken dan in 
de weidegebieden. Dit kan dan één van de redenen zijn, dat hier 
ook meer stikstof wordt gestrooid. 
Bereikbaarheid van het grasland 
Voor een intensief en goed graslandgebruik is het gewenst, dat 
de boer zijn land geregeld ziet. Mede hierdoor blijkt dan ook uit 
ervaring en onderzoek, dat binnen een bepaaJLd bedrijf de afgele-
gen graslanden in de regel extensiever gebruikt worden dan het 
grasland nabij de bedrijfsgebouwen. In overeenstemming hiermee 
zou men kunnen verwachten, dat in het algemeen een zware stik-
stofbemesting wordt gegeven in de gebieden waar het grasland 
gemakkelijk bereikt kan worden. Uit een vergelijking van de 
kaarten 1 en 16 blijkt echter niet dat dit het geval is . In tegen-
deel, in het oosten van ons land is het grasland in het algemeen 
slechter bereikbaar dan in het westen en toch wordt daar een 
aanmerkelijk zwaardere stikstofbemesting gegeven. Om histori-
sche en bodemkundige redenen is de bereikbaarheid van het g ras -
land op de zandgronden betrekkelijk slecht, maar dit is vermoe-
delijk niet de reden, dat hier een zware stikstofbemesting wordt 
gegeven. Deze reden is veeleer, dat de arbeidsvoorziening hier 
op de vele kleine bedrijven ruim is . Ook in het algemeen bewijst 
het vinden van een samenhang tussen twee factoren natuurlijk 
niet, dat hiertussen ook een causaal verband bestaat. Het is zeer 
goed mogelijk, dat beide verschijnselen, zoals in dit geval, door 
een zelfde derde factor worden beïnvloed. 
Binnen de groepen van landbouwgebieden vindt men geen duide-
lijke samenhang tussen de bereikbaarheid en de stikstofbemesting 
van het grasland. Vermoedelijk is één van de oorzaken van deze 
geringe samenhang, dat de boeren in het algemeen aan hun afge-
legen graslanden zeer weinig stalmest en gier geven, zodat naar 
verhouding meer kunstmest gegeven moet worden. Bovendien 
wordt dit land vaak gehooid en het is gebruikelijk om aan hooi-
land meer stikstof te geven dan aan weiland. Om deze beide r e -
denen vindt men in de slecht verkavelde gebieden toch nog wel een 
vrij zware stikstofbemesting, maar dit bewijst niet, dat het g ras -
land hier in productiviteit mee kan komen met het grasland in de 
goed verkavelde gebieden. Over de samenhang tussen de produc-
tiviteit van het grasland in een bepaald gebied en de verkaveling 
van dat gebied zijn vrijwel geen gegevens bekend. 
Grondsoort 
Men meent wel eens, dat de lage stikstofbemesting in het wes-
ten van Nederland veroorzaakt wordt, doordat daar veel indro-
gende veengrond voorkomt, waarop een stikstofbemesting na de 
hooioogst weinig of geen effect meer heeft. Het lijkt ons niet 
waarschijnlijk, dat dit inderdaad de hoofdoorzaak van deze lage 
stikstofbemesting is , al kunnen er wel enkele percelen gevonden 
worden, waarvoor dit wel een belangrijke factor is . Inde eerste 
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plaats was 1953, het jaar waarop de ciifers betrekking hebben, 
een zeer regenrijk jaar; in elk van qe maanden juni, juli en 
augustus viel meer regen dan normaal, in totaal zelfs 67 mm. 
Bovendien komt volgens Dr. Bennema van de Stichting Bodem-
kartering het gebied in het westen met een zeer lage stikstöfbe-
mesting niet goed overeen met het gebied, waar veel indrogende 
veengronden voorkomen. Zo vindt men een lage stikstofbemesting 
ook in *t Gein en het Middengewesc in Noord-Holland en in de Al-
blasserwaard en de Vijfherenlanden, waar weinig indrogende 
veengronden voorkomen, terwijl deze bemesting ongeveer 10 kg 
per ha hoger is in het N.W. weidegebied in Utrecht, waar juist 
veel van deze gronden voorkomen. 
Dr. Bennema wees er op, dat bij een geleidelijke oxydatie van 
het veen op deze grond aanzienlijke hoeveelheden stikstof vrij 
kunnen komen. Vooral op de stikstofrijke grond in de jonge droog-
makerijen kan dit aanmerkelijk meer zijn dan men in de vorm 
van kunstmest pleegt te geven. Men vond inderdaad bij enkele 
proeven een kleinere opbrengstverhoging per kg kunstmeststik-
stof of veengrond dan bp klei- en zandgrond 8), bij andere proe-
ven echter niet 9). 
Veel boeren strooien niet graag veel stikstof, omdat zij bang 
zijn, dat hun rundvee dan last van kopziekte krijgt. Weliswaar is 
uit onderzoekingen van het C. I. L. O. gebleken, dat de kalibemes-
ting van meer betekenis is voor het optreden van kopziekte dan de 
stikstofbemesting 10), maar voor ons doel zijn de opvattingen van 
de boeren over de oorzaak van de kopziekte belangrijker dan de 
werkelijke oorzaken. Helaas zijn ook over de verspreiding van 
het optreden van kopziekte geen concrete gegevens bekend, zodat 
wij ons moeten baseren op de indrukken van de heer A. Kemp, 
„kopziekte specialist" van het C.I.L.O. Hieruit blijkt niet, dat 
de kopziekte van veel belang is voor de verklaring van de ver-
schillen in stikstofbemesting. Wel kwam deze ziekte voor de oor-
log vooral voor in het gebied langs de Oude Rijn, waar ook weinig 
stikstof gestrooid wordt. Maar in andere gebieden, waar weinig 
stikstof gestrooid wordt, komt niet veel kopziekte voor, zoals in 
de Friese weidestreken, of zelfs zeer weinig, zoals in het Mid-
dengewest in Noord-Holland. Ook ziet men vooral na de oorlog in 
de zandstreken vrij veel kopziekte, terwijl daar toch niet weinig 
stikstof gestrooid wordt. Wij hebben geen reden om aan te nemen, 
dat het voorkomen van andere gebreksziekten wel van aanmerke-
lijke betekenis is voor de verklaring van de verschillen in de 
stikstofbemesting. 
Organische bemesting 
De cijfers over de stikstofbemesting hebben alleen betrekking 
8) Zie: H.J . Frankêna, Studies over het gebruik van grasland III, Verslagen Landbouwkundige 
Onderzoekingen 1945, 50 (10), pag. 522-61Sen Centraal Instituut voor Landbouwkundig On-
derzoek, Gestencilde verslagen van interprovinciale proefvelden no. 19, 1950. 
9) Onderzoekingen,waarnemingen en berekeningen betreffende het greidebedrijf in Z.W.Fries-
land, no.5, 1956, pag.57. 
10) M.L. 't Hart en A. Kemp, Voorlopige resultaten van een onderzoek naar het optreden van 
kopziekte bij rundvee, Landbouwvoorlichting 1956, pag. 119. 
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op de bemesting met kunstmest, zodat men kan vermoeden, dat 
ze gecompenseerd worden door verschillen in de organische be-
mesting. De grootte van de organische bemesting is voor het 
Productie Niveau Onderzoek van het C I . L.O. geschat door de 
boeren. Nemen we nu aan, dat het gehalte aan werkzame stikstof 
in de stalmest 0.2% en in de gier 0.3% is, wat beide waarschijn-
lijk aan de hoge kant is, dan vinden we de volgende cijfers: 
Tabel 5 
Stikstofbemesting van het grasland 
met organische mest en met kunstmest 
Noordelijke bouwstreek 
Westelijke bouwstreek 
Rivierkleigebieden 
Kleiweide Noord 
Kleiweide West 
Veenweide Noord 
Veenweide West 
Lössgebied 
Zandgebied Noord 
Zandgebied Midden 
Zandgebied Zuid 
N in organische 
bemesting in 1950 
in kg per ha 
grasland 
21 
11 
14 
26 
28 
24 
26 
19 
23 
23 
5 
Kunstmest-N 
in kg per ha 
grasland 
in 1953 
87 
70 
47 
46 
38 
42 
27 
50 
82 
64 
72 
Men ziet uit Tabel 5, dat de verschillen in organische bemes-
ting slechts een betrekkelijk geringe bijdrage kunnen leveren 
voor de verklaring van de verschillen in stikstofbemesting. Dat 
de verschillen in organische bemesting niet groter zijn, wordt 
gedeeltelijk veroorzaakt doordat in het westelijk weidegebied de 
gier grotendeels verloren gaat. Op deze eventuele verklaring kan 
men bovendien nog een aanmerking maken: het staat nl. niet vast, 
dat het opbrengsteffect van de kunstmeststikstof kleiner wordt als 
ook een organische bemesting wordt gegeven. Langjarige proeven 
o.a. van de landbouwconsulent in Noord-Friesland en practische 
ervaringen o.a. van P.B. de Boer in Stiens wijzen juist op het 
tegendeel: het effect van de kunstmeststikstof is groter, als ook 
een geregelde organische bemesting wordt gegeven. Wel kan het 
moeilijker zijn om deze extra grasgroei goed te verwerken. 
Voorbeeld bouwland 
Het hoge stikstofgebruik in de Veenkoloniën is niet moeilijk te 
verklaren. De kunstmest heeft de mogelijkheden van de landbouw 
in de Veenkoloniën sterk vergroot en doordat de instelling van de 
boeren hier al vroeg rationeel was, hebben zij hiervan snel ge-
bruik gemaakt. Minderhoud n ) zegt dan ook van deze boeren: „Er 
11) De Nederlandse landbouw, Haarlem, 1952, pag.68. 
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zijn twee onderwerpen, waarop hun belangstelling zich vooral 
concentreert, te weten: kunstmest en aardappelen." Hierdoor is 
het begrijpelijk, dat zij de kunstmest niet alleen-hebben toege-
past op de aardappelen en de andere akkerbouwgewassen, maar 
ook hebben geprobeerd voor het grasland. Uit kaart 1 blijkt zeer 
duidelijk, dat dit inderdaad het geval is, maar men krijgt ook de 
indruk, dat dit voorbeeld door de boeren in hun omgeving (Oud-
Oldambt en Drente) is overgenomen. 
De zandgronden hebben sterk geprofiteerd van fosfaat- en kali-
meststoffen; dit maakt het hier gemakkelijker om belangstelling 
te wekken voor het stikstofgebruik op het grasland dan in de r i -
vierklei-, weide- en lössgebieden. Ook in de akkerbouwgebieden 
hebben de boeren al vroeg de waarde van een zware stikstofbe-
mesting leren kennen voor hun aardappelen en bieten, vooral 
voor de loofontwikkeling, zodat zij zich hebben afgevraagd of het 
gras hier op een dergelijke wijze op zou reageren. Toen dit in-
derdaad het geval bleek te zijn, werd dit ook yrij algemeen toe-
gepast door de boeren. Bovendien hebben de akkerbouwers in de 
regel beter onderwijs gevolgd dan de veehouders. 
Hier komt nog bij, dat de boer in de akkerbouwgebieden ge-
woonlijk al het landj dat hier maar enigszins voor geschikt is, 
als bouwland wenst te gebruiken. Toch houdt hij veelal een vrij 
grote rundveestapel om in de winter de afvalproducten van het 
bouwland te verwerken en omdat het melken en verzorgen van 8 
koeien evenals dat van 3 koeien door één man kan geschieden. 
Om deze veestapel echter ook in de zomer behoorlijk te kunnen 
voeden moet het weinige grasland veel opbrengen, wat men met 
een zware stikstofbemesting kan bereiken. In een akkerbouwge-
bied als Noord-Beveland, geeft men echter toch een lage stik-
stofbemesting aan het grasland. Vermoedelijk wordt dit veroor-
zaakt, doordat de boeren hier weinig belangstelling hebben voor 
het rundvee en daarom vooral mestvee houden. Ook op de ge-
mengde bedrijven op droge gronden, zoals die vooral in het zui-
den van ons land veel voorkomen, heeft men in verhouding tot de 
oppervlakte grasland vaak een zware veebezetting, zodat het ge-
wenst is een zware stikstofgift te geven. 
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Hoofds tuk V 
DE BEWEIDINGSSYSTEMEN 
De toepassing van korte beweidingsperioden voor het melkvee 
vertoont vrij grillige regionale verschillen. De-beweidingsduur is 
zeer kort in de IJsselmeerpolders, noordelijk Noord-Holland, de 
Graafschap en de Friese Wouden, zeer lang daarentegen in het 
gebied van de grote rivieren, het Z.W. zeekleigebied, en Zuid-
Limburg (zie kaart 2 en 3). Voor de verklaring van deze ver-
schillen zullen we letten op de stikstofbemesting, voorziening met 
arbeid, kapitaal en stalruimte, bereikbaarheid van het grasland, 
drinkwatervoorziening en de voorlichting. 
Stikstofbemesting 
Bij de moderne beweidingssystemen wordt het gras zuiniger 
gebruikt dan bij de oude systemen, waarbij het vee lange tijd in 
hetzelfde perceel bleef. Hierdoor kan de veebezetting bij een 
overgang naar deze methode verhoogd worden, zodat het effect in 
veel opzichten overeenkomt met een verhoging van stikstofbe-
mesting. Bovendien is het bij een overgang op deze korte bewei-
dingsperioden mogelijk vaker stikstof aan het grasland te geven; 
dit geeft men immers alleen als het vee uit de wei is of als het 
land gemaaid is en natuurlijk in het vroege voorjaar 12). Er lijkt 
dus veel reden te zijn om aan te nemen, dat in de gebieden met 
een zware stikstofbemesting veel bedrijven moderne beweidings-
methoden toepassen. Uit de grafieken 3 en 4 blijkt, dat dit vooral 
op de zandgronden het geval is; in Drente en Groningen wordt 
echter meer stikstof gestrooid dan met de toegepaste beweidings-
methoden overeenkomt. Wij wezen er reeds op, dat hier de stik-
stofbemesting onder invloed van het voorbeeld van de Veenkolo-
niën zeer hoog is. 
De correlatiecoëfficiënt tussen de stikstofbemesting van het 
grasland en het percentage van de bedrijven, dat gewone of stand-
beweiding toepast, bedraagt - 0.57; er is dus inderdaad een vrij 
duidelijke correlatie. Met gewone of standbeweiding bedoelen we, 
dat de beweidingsperiode per perceel langer is dan ongeveer 7 
dagen. 
Kapitaal, arbeidsvoorziening en stalruimte 
Uit grafiek 5 blijkt, dat in het algemeen in de streken, waar 
de bedrijven over veel investeerbare middelen beschikken ook 
iets meer moderne beweidingsmethoden worden toegepast; corre-
latiecoëfficiënt: investeerbare middelen — gewone of standbewei-
ding = - 0.20, maar dit kan ook door toeval veroorzaakt zijn. Op 
de zandgronden ten noorden van de Rijn en in de kop van Noord-
12) Vgl. H. v.d.Molen en J . Koelstra, Het blijvend grasland, Groningen, 1953, pag.125. 
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Grafiek 3 
De samenhang tussen het percentage van de bedrijven, dat rant-
soenbeweiding toepast en de stikstofbemesting van het grasland. 
The relation between the percentage of the farmers giving fresh 
pasture to their cows at least once a day and the nitrogen d r e s -
sing of the grassland. 
Holland vindt men in de gebieden met moderne beweidingsmetho-
den ook een ruime arbeidsvoorziening en veel kleine bedrijven. 
In de overige delen van ons land i s een dergelijk verband minder 
duidelijk. Met de beschikbare stalruimte konden wij geen verband 
vinden, mogelijk omdat de gegevens hieromtrent zeer veel te 
wensen over laten. 
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Grafiek 4 
De samenhang tussen het percentage van de bedrijven, dat gewone 
of standbeweiding toepast en de stikstof bemesting van het gras-
land. 
The relation between the percentage of the farmers giving fresh 
pasture to their cows not more often than once a week and the 
nitrogen dressing of the grassland. 
Bereikbaarheid van het grasland 
Voor de toepassing van moderne beweidings method en is het 
noodzakelijk om schrikdraad te gebruiken. Hiervoor werkt een 
lichtnettoestel in het algemeen beter dan een batterij- of accu-
toestel, maar bij een slechte verkaveling is het veelal niet moge-
lijk om een lichtnettoestel te gebruiken. Bovendien vragen de 
moderne beweidingsmethoden en vooral de rantsoenbeweiding een 
intensief toezicht. Men kan dus verwachten, dat bij een slechte 
verkaveling in het algemeen weinig intensieve beweidingsmetho-
den worden toegepast. 
Uit grafiek 6 blijkt inderdaad, dat het percentage van de bedrij-
ven, dat rantsoenbeweiding toepast in het algemeen in de gebie-
den, waar het grasland goed bereikbaar is, het hoogst ligt (r = 
0.34). Volgens grafiek 7 is de samenhang van het percentage be-
drijven, dat gewone of standbeweiding toepast, met de bereik-
baarheid niet duidelijk (r = - 0.13). 
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Grafiek 5 
De samenhang tussen het percentage van de bedrijven, dat gewone 
of standbeweiding toepast en de mediaan van het bedrag aan in-
vesteerbare middelen per ha. 
The relation between the percentage of the farmers giving fresh 
pasture to their cows not more often than once a week and the 
median amount of own money and possible credits available for 
investment per ha. 
Voorlichting 
Ongetwijfeld heeft de landbouwvoorlichtingsdienst in sommige 
gebieden bijzondere aandacht besteed aan de beweidingsmethoden, 
terwijl in andere streken de aandacht meer op andere aspecten 
van het landbouwbedrijf is geconcentreerd. Zo is het bijv. be-
kend, dat men in oostelijk Friesland buitengewoon veel aandacht 
aan de rantsoenbeweiding heeft besteed. Het valt bovendien te 
verwachten, dat deze voorlichting hier meer weerklank vindt dan 
in veel andere streken, daar het hier voor de oorlog ook al op 
een aantal kleine bedrijven de gewoonte was om het vee te tuieren 
(met een touw vast te zetten op de weide) of ook ' s zomers op de 
stal te voeren; ook in het noordelijk deel van Noord-Holland en in 
Limburg werd het vee wel getuierd. De overgang naar rantsoen-
beweiding was hier dus een veel kleinere stap dan in veel andere 
delen van ons land. Ook in oostelijk Gelderland heeft de R. L.V.D. 
bijzonder veel aandacht aan de beweiding besteed. 
Met de moderne beweidingsmethoden kunnen gemakkelijker 
fouten gemaakt worden dan met de standbeweiding. Zij kunnen 
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dus alleen met succes toegepast vjorden als de boer bereid en in 
staat is zijn volle aandacht aan het graslandgebruik te geven. 
Het feit, dat in het Zuid-Westelijk zeekleigebied en in het rivier-
kleigebied weinig moderne beweidingsmethoden worden toegepast, 
wordt waarschijnlijk voor een belangrijk deel veroorzaakt, door-
dat de boeren in deze gebieden weinig aandacht aan de beweiding 
kunnen geven, omdat zij zich in hoofdzaak concentreren op andere 
bedrijfsonderdelen. 
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Grafiek 6 
De samenhang tussen het percentage van de bedrijven dat gewone 
of standbeweiding toepast ende bereikbaarheid van het grasland. 
The relation between the percentage of the farmers giving fresh 
pasture to their cows not more often than once a week and the 
average distance of the parcels of grassland to the farmbuildings (left long, right short distances). 
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Grafiek 7 
De samenhang tussen het percentage van de bedrijven, dat rant-
soenbeweiding toepast en de bereikbaarheid van het grasland. 
The relation between the percentage of the farmers giving fresh 
pasture to their cows at least once a day and the average distance 
of the parcels of grassland to the farmbuildings (left long, right 
short distances). 
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H o o f d s t u k VI 
H E T R U I T E R E N VAN G R A S H O O I 
Het hooiruiteren wordt zeer veel toegepast op de zuidelijke 
zandgronden, in de akkerbouwgebieden en in het noorden van 
Noord-Holland, weinig daarentegen in de noordelijke weide- en 
zandgebieden en tussen de grote rivieren. Voor de verklaring van 
deze verschillen zullen wij aandacht besteden aan de arbeidsvoor-
ziening, de eiwit-zetmeelwaarde verhouding in het rantsoen, de 
aanwezigheid van erwten- en klaverruiters , de stikstofbemesting, 
de botanische samenstelling van het grasland, verschillen in kli-
maat en weersgesteldheid en de stimulering van het ruiteren van 
hooi door de R .L . V.D. In 1953, toen deze cijfers verzameld 
werden, was het hooiruiteren in Noord-Friesland al gedeeltelijk 
vervangen door hooipersen en door inkuilen volgens de voor-
droogmethode. In de meeste andere consulentschappen was dit 
nog niet het geval. 
Arbeidsvoorziening 
Uit grafiek 8 blijkt, dat er een zeer duidelijk verband bestaat 
tussen de arbeidsvoorziening en het hooiruiteren: in de streken 
waar één man een grote oppervlakte hooi moet bewerken wordt 
zeer weinig hooi geruiterd. In deze streken i s de hooioogst sterk 
gemechaniseerd en gerationaliseerd. Men is er nog niet in vol-
doende mate in geslaagd met weinig arbeidskrachten het hooi te 
ruiteren. Als het hooiruiteren ook in deze streken ingang zal 
vinden, zullen onderzoek en voorlichting vooral gericht moeten 
zijn op een verhoging van de arbeidsproductiviteit bij het hooirui-
teren. Bij een vergelijking van kaart 4 met gegevens van fig. 11 
van Abma13) blijkt duidelijk, dat in de overwegend katholieke 
streken veel hooi geruiterd wordt, als men tenminste de akker-
bouwgebieden buiten beschouwing laat. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt, doordat men in deze gebieden door de grotere ge-
zinnen een ruime arbeidsvoorziening heeft, zodat men gemakke-
lijker extra arbeid aan het hooiruiteren kan besteden. 
Bouwland 
Het verband tussen de arbeidsvoorziening en het hooiruiteren 
wordt ook gedeeltelijk veroorzaakt, doordat men in de akker-
bouwgebieden reeds omstreeks 50 jaar de erwten en klavers op 
rui ters oogst, terwijl hier natuurlijk ook weinig hectares g ra s -
hooi per arbeidskracht zijn. Het is vanzelfsprekend, dat men de-
ze rui ters ook gemakkelijk voor de hooioogst is gaan gebruiken. 
13) Zie: E. Abma, Boer en standsorganisatie, Buil. 2 Afd. Sociologie en Sociografie van de 
Landbouwhogeschool, 1955, fig. 11. 
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Grafiek 8 
De samenhang tussen het percentage van het hooi, dat geruiterd 
wordt en het aantal hectares hooi, dat per arbeidsjaareenheid ge-
wonnen wordt. 
The relation between the percentage of the hay made on tripods 
and the number of hectares of hay made per man work unit. 
Dit geldt ook enigszins voor de zuidelijke zandgronden, waar 
omstreeks 1.5% van het bouwland wordt bebouwd met erwten en 
klavers; op de westelijke zandgronden van Noord-Brabànt is dit 
zelfs 6%. Bovendien werden hier voor de oorlog belangrijk meer 
erwten verbouwd dan thans. Men heeft hierdoor weliswaar lang 
niet voldoende rui ters voor het grashooi, zoals in veel akker-
bouwstreken, maar als hier iemand over hooiruiters gaat praten, 
vindt men het niet vreemd en is veel eerder geneigd het eens te 
proberen. Op de zandgronden ten noorden van de Rijn heeft de 
verbouw van erwten en klavers slechts weinig te betekenen. Ook 
het verschil tussen Noord-Friesland en Groningen kan groten-
deels op deze wijze verklaard worden, in Noord-Friesland heeft 
men veel minder bouwland en hierop worden naar verhouding 
minder erwten en klavers verbouwd. 
Het grasland op de zuidelijke zandgronden bevat veel klaver, 
zoals blijkt uit het productieniveau onderzoek van h e t C . I . L. O. 
Ook hierdoor heeft het hooiruiteren hier meer betekenis dan in 
het noorden. 
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Voederrantsoen 
Dit verband tussen arbeidsvoorziening en hooiruiteren wordt 
echter ook beïnvloed door de samenstelling van het voederrant-
soen. Bij het ruiteren van hooi wordt n. 1. een product verkregen 
met een hoger eiwitgehalte dan bij gewoon hooien, doordat het 
gras in een jonger stadium gemaaid kan worden. De behoefte 
hieraan is niet in alle streken even groot. In de gebieden, waar 
een geringere oppervlakte hooi per man gewonnen wordt, is veelal 
een groot deel van het winter rantsoen afkomstig van het bouwland 
of, zoals in de westelijke weidestreken, van aangekocht ruwvoer. 
In beide gevallen worden vooral producten verkregen met een r e -
latief hogere zetmeelwaarde dan grashooi, zodat een hoog eiwit-
gehalte van het hooi hier van grote betekenis i s . In de gebieden 
daarentegen, waar een groot deel van het wintervoer van het 
grasland wordt gewonnen, heeft men voor de koeien, die in het 
voorjaar afkalven geen groot tekort aan eiwit in het rantsoen. 
Dit is met name het geval in de noordelijke weidestreken. Hier 
heeft men dus uit voedertechnisch oogpunt minder behoefte aan 
ruiterhooi dan in veel andere gebieden. Dit blijkt duidelijk uit het 
volgende overzicht, dat is ontleend aan een tabel van het Centraal 
Voederbureau: 
Grashooi: zeer goed 
gemiddeld 
slecht 
Ruiterhooi: goed 
gemiddeld 
Gewenste eiwit-zetmeel-
waarde verhouding voor 
melkvee met 3.75% vet 
bij een productie van 
5 kg melk 
10 kg melk 
15 kg melk 
ZW: vre 
4.9 
6.0 
7.6 
4.5 
5.0 
6.2 
5.6 
5.3 
In Noord-Brabant en Limburg wordt wel veel hooi geruiterd, 
maar het streven om een eiwitrijk product te winnen is daar 
waarschijnlijk niet de oorzaak van. Voor een evenwichtige sa-
menstelling van het voed er rantsoen hebben veel boeren daar ge-
brek aan hooi. Daarom streven zij naar een hoge hooi-opbrengst 
per ha, zodat het hooigras vaak in een betrekkelijk laat en dus 
eiwitarm stadium wordt gemaaid. 
Als men uit de vrije hand een kromme lijn trekt door de pun-
tenzwerm in grafiek 8, dan blijken er nog in enkele gebieden be-
langrijke afwijkingen te zijn. In de eers te plaats blijven het West-
land en Zuid-Hollandse bollen- en weidestreek ver onder deze 
lijn, daar hier een zeer groot deel van de arbeidskrachten alleen 
in de tuinbouw werkt en niet in de hooibouw. Ook in het gebied 
van de grote rivieren in Gelderland en Noord-Brabant wordt ruim 
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15% minder hooi geruiterd dan men volgens deze lijn zou kunnen 
verwachten, mede doordat de hooibouw hier samenvalt met de 
kersenpluk. Daarentegen wordt in Noord-Holland en op de zuide-
lijke zandgronden belangrijk meer hooi geruiterd dan met deze 
lijn overeenkomt; voor noordelijk West-Friesland, de zuidelijke 
en oostelijke zandgronden van Brabant en Noord-Limburg is dit 
zelfs omstreeks 40%. Wij hebben de indruk, dat dit in belangrijke 
mate het gevolg is van de stimulering door de voorlichtingsdienst 
van dit aspect van de bedrijfsvoering. In Noord-Holland heeft I r . 
Lienesch hier al voor de oorlog veel propaganda voor gevoerd; 
ook in het zuiden heeft men hier veel aandacht aan besteed, t e r -
wijl hier bovendien de invloed van de R. L.V.D. bijzonder groot 
i s . Het is opmerkelijk, dat de voorlichting van Ir . Lienesch en 
zijn medewerkers in West-Friesland meer effect heeft gehad dan 
op de weidebedrijven elders in Noord-Holland. Dit hangt vermoe-
delijk samen met de betrekkelijk ruime arbeidsvoorziening in dit 
gebied. Bovendien heeft men hier van ouds de gewoonte om het 
hooi met netten van de wagens in de schuur te brengen; dit is een 
werkwijze die goed past bij het hooiruiteren. Ook de botanische 
samenstelling van het grasland is hiervoor van belang. Men heeft 
in West-Friesland veel Wisselweiden, die o.a. meer Engels r aa i -
gras bevatten dan de hooiweiden, die elders veel voorkomen. Het 
product hiervan broeit gemakkelijk, zodat er veel reden i s om 
rui ters te gebruiken. 
De zandgronden in het midden van ons land blijven omstreeks 
10% beneden de reeds meer genoemde lijn. Veel boeren hier me-
nen, dat zij niet goed kunnen ruiteren, omdat het hooi bij de hout-
wallen op rui ters gemakkelijk gaat schimmelen. In het zuiden 
heeft men minder houtwallen, maar daar liggen tussen de bossen 
betrekkelijk grote vlakten cultuurgrond, waardoor de windsnel-
heid misschien wat groter is . Anderzijds wordt langs de kust in 
sommige gebieden, met name in Noord-Holland en op de Wadden-
eilanden weinig geruiterd, omdat de windsnelheid daar zo groot 
is , dat de rui ters vaak omwaaien. Verder kunnen de regionale 
verschillen in klimaat of in de weersgesteldheid in juni 1953 
weinig bijdragen tot de verklaring van de regionale verschillen in 
het hooiruiteren. 
Men zou kunnen veronderstellen, dat de boeren in de streken, 
waar een zware stikstofbemesting aan het grasland wordt gege-
ven, hun gras jong maaien en daarom veel gebruik maken van 
hooiruiters. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. 
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Hoofds tuk YII 
HET INKUILEN 
In de weidegebieden, vooral in Friesland, kuilt een groot deel 
van de boeren gras in, terwijl in het zuiden-van ons land slechts 
weinigen dit doen (zie kaart 5). 
Uit grafiek 9 blijkt duidelijk, dat in de streken, waar veel gras 
wordt gemaaid, een groot deel van de boeren gras inkuilt (r = 
0.88). In sommige streken heeft men een zware veebezetting op 
het grasland, doordat een groot deel van het wintervoer op het 
/0van de bedrijven 
dat gras inkuilt. 
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Grafiek 9 
De samenhang tussen het percentage van de bedrijven, dat gras 
heeft ingekuild en het percentage van de oppervlakte grasland, 
dat gemaaid is. 
The relation between the percentage of the farms, which have 
ensiled grass and the percentage of the grassland area, which 
has been mowed. 
bouwland wordt gewonnen of doordat veel voer wordt aangekocht. 
Alleen in tijden van een bijzonder sterke grasgroei kan men dus 
een deel van het grasland maaien. Dit is gewoonlijk in juni, een 
maand, die bijzonder geschikt is voor de hooibouw. Vooral in 
Friesland wordt echter ook veel gras in mei en augustus gemaaid 
en dan is het weer veel minder geschikt om te hooien, zodat veel 
gekuild moet worden. Op de zuidelijke zandgronden is de gras -
groei in augustus relatief minder sterk dan in het noorden van 
ons land u ) . Dit maakt, dat men hier minder gras kan inkuilen. 
In het. zuiden van ons land wordt op het bouwland vooral kuilvoer 
gewonnen (bietenkoppen en stöppelgewassen), zodat men voor een 
evenwichtig rantsoen wel genoodzaakt is zoveel mogelijk hooi van 
het grasland te winnen. In de Veenkoloniën en in sommige zand-
streken hebben veel bedrijven te weinig grasland om een kuil te 
kunnen vullen, zodat daar bijzonder weinig boeren gras inkuilen. 
Gebruik van conserveringsmiddelen 
Bij het inkuilen van gras wordt in het noorden van het land 
weinig gebruik gemaakt van conserveringsmiddelen, vooral in de 
provincies Groningen, Friesland, Drente en Overijssel, maar in 
iets mindere mate ook in Noord-Holland. In Limburg en Noord-
Brabant wordt juist aan een zeer groot deel van het ingekuilde 
gras een conserveringsmiddel toegevoegd (zie kaart 6). Daar 
onze cijfers betrekking hebben op 1953 speelt de voordroogme-
thode in deze waarschijnlijk nog geen grote rol, behalve mis -
schien in Noord-Friesland, waar men het eerst begonnen i s op 
deze wijze gras in te kuilen. 
In grafiek 10 ziet men, dat vooral een conserveringsmiddel 
wordt toegevoegd bij het inkuilen, als slechts een klein deel van 
het gemaaide gras wordt ingekuild (r =-0.52). Dit wordt waar-
schijnlijk gedeeltelijk veroorzaakt, doordat men voor de moderne 
conserveringsmethoden vaak extra personeel nodig heeft. Als dit 
eens een enkele keer voorkomt, dan is dit met burenhulp of los 
personeel nog wel te regelen. In Friesland wordt echter ongeveer 
een derde van de oppervlakte grasland gemaaid om te kuilen, zo-
dat men naar een methode moet zoeken, die goed in het normale 
bedrijfsplan past. Dit is de warme methode, waarbij men zonder 
veel moeite elke dag een paar wagens aan de hoop kan rijden. In 
Friesland is het inkuilen vaak een methode om gras-over schotten 
te verwerken. Men weet dus niet van tevoren, wanneer men hier-
over zal beschikken, zodat men moeilijk een afspraak kan maken 
voor de Hardelandmachine. In sommige andere streken verbouwt 
men door middel van extra stikstofgiften e.d. speciaal gras om 
een silo vol te krijgen. De kosten van de conserveringsmiddelen 
en inkuilmachines zijn dan per bedrijf niet zo hoog als bij het in-
kuilen van grote oppervlakten gras . Deze kosten bedroegen bij 
melasse- en Hardelandkuilen in 1953 150 â 200 gulden per ha. 
Ook de kosten van de noodzakelijke silo's kunnen een bezwaar 
worden als men veel gras moet inkuilen, mede wegens de grote 
variatie in de hoeveelheid kuilvoer van jaar tot jaar. In de zand-
streken, waar men eigen bieten gebruikt als conserveringsmid-
del, voelt men deze conserveringskosten niet als zo'n ernstig be-
zwaar, daar men hier niet direct geld voor hoeft uit te geven. 
14) Zie: M.L. 't Hart, De variatie in de opbrengst van het grasland in Nederland, Maandblad 
v .d . Landbouwvoorlichtingsdienst, 1947, pag. 306 en De seizoensschommelingen van de 
grasgroei in Nederland, Maandblad van de Landbouwvoorlichtingsdienst, 1948, pag. 137. 
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Grafiek 10 
De samenhang tussen het percentage van de oppervlakte ingekuild 
gras , waaraan een conserveringsmiddel is toegevoegd en het pe r -
centage van de oppervlakte grasland, dat is gemaaid om in te kui-
len. 
The relation between the percentage of the area of ensiled grass , 
which has been ensiled with the addition of molasse, A.I .V. acid 
etc. and the percentage of the grassland area, which has been 
mowed for ensiling. 
Waarschijnlijk is vooral ook van belang, dat men in de streken, 
waar men reeds jaren geleden is begonnen met inkuilen, ook veel 
gras inkuilt. Hier heeft men het inkuilen dus geleerd vóórdat in 
de dertiger jaren propaganda werd gemaakt voor de toevoeging 
van een conserveringsmiddel. In het zuiden van ons land hebben 
velen direct leren inkuilen met een conserveringsmiddel; men 
kent daar de warme methode niet zo goed. Men ziet bijv. dat in 
de Graafschap veel meer gebruik wordt gemaakt van conserve-
ringsmiddelen dan in het Overijssels zandgebied (resp. voor 36 
en 15% van het gekuilde gras); waarschijnlijk, doordat de toen-
malige rijkslandbouwconsulent, Ir . van der Meer, in de twintiger 
jaren in Overijssel veel propaganda heeft gevoerd voor het in-
kuilen, terwijl men dit in de Graafschap pas een tiental jaren la-
ter algemeen is gaan toepassen toen de A.I .V. -zuurmethode be-
gon op te komen. In Groningen wordt slechts een klein deel van 
de gemaaide oppervlakte gras ingekuild en toch slechts weinig 
gebruik gemaakt van conserveringsmiddelen. Waarschijnlijk 
wordt dit veroorzaakt, doordat het inkuilen hier reeds lang be-
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kend is. Op de Veluwe wordt vooral in de omgeving van Nijkerk 
warm ingekuild, doordat men alleen daar het inkuilen van gras 
reeds kende, toen in dit gebied omstreeks 1935 een actie werd 
gevoerd voor het inkuilen met A.I.V.-zuur. Men ziet hier dus, 
dat bepaalde gebieden juist, doordat zij vóór zijn geweest, een 
achterstand kunnen krijgen bij de toepassing van moderne me-
thoden. 
Een andere reden, waardoor in de gebieden, waar men veel 
gras inkuilt weinig gebruik gemaakt van conserveringsmiddelen 
is meer van voedertechnische aard. De moderne conserverings-
methoden geven vooral een besparing op de eiwitverliezen, zodat 
de verhouding verteerbaar rsw eiwit : zetmeelwaarde in de me-
lasse en A.I.V. -zuur kuilen ongeveer 1 : 5.5 is en in de kuilen 
zonder toevoeging 1 : 7.5. De toevoeging van een conserverings-
middel is dus vooral van belang in streken, waar men veel eiwit-
arme voedermiddelen gebruikt van het bouwland of .van aange-
kocht ruwvoer. Dit zijn veelal de gebieden, waar weinig gras 
wordt gekuild, vooral op de zuidelijke zandgronden en in mindere 
mate ook in de weidegebieden in het westen. Bij het inkuilen van 
klaver en Serradella is de toevoeging van een conserveringsmid-
del bijzonder belangrijk, omdat de verliezen anders zeer groot 
zijn. Daar deze gewassen vooral in Limburg verbouwd worden, 
heeft de R.L.V.D. hier omstreeks 1940 veel aandacht besteed 
aan de verbetering van de methoden om groenvoer in te kuilen. 
Men ziet, dat dit ook heeft doorgewerkt voor het grasland. In de 
zelfkazende gebieden stelt men in verband met het gevaar voor 
kaasgebreken zeer hoge eisen aan de kwaliteit van het kuilvoer. 
Het is dan ook begrijpelijk, dat hier veel gebruik wordt gemaakt 
van conserveringsmiddelen. 
Als men uitgaat van jong eiwitrijk gras zijn de verliezen in een 
Friese kuil belangrijk groter dan bij het inkuilen van minder ei-
witrijk materiaal ). Door de stikstofbemesting wordt het eiwit-
gehalte van het gras verhoogd, terwijl men bovendien genood-
zaakt is dit materiaal in een jonger stadium te oogsten. Men kan 
dus verwachten, dat in streken, waar een hoge stikstofbemesting 
wordt gegeven, veel gebruik wordt gemaakt van conserverings-
middelen bij het inkuilen om de verliezen te beperken. Uit grafiek 
11 blijkt echter, dat dit niet het geval is (r = - 0.22); integendeel 
bij een lage stikstofbemesting wordt in het algemeen iets meer 
gebruik gemaakt van conserveringsmiddelen dan bij een hoge 
stikstofbemesting. Mogelijk wordt dit veroorzaakt, doordat met 
een zware stikstofbemesting het gras zo gemakkelijk groeit, dat 
men de verliezen niet telt. Men kan dan gemakkelijker wat meer 
stikstof strooien dan de moeite nemen een goede conserverings-
methode toe te passen. 
Groenvoersilo's 
De silo-inhoud per koe is zeer groot in Zuid-Holland, de mees-
te akkerbouwgebieden en Noord-Limburg, maar daarentegen 
klein in Drente, Friesland, Overijssel met uitzondering van de 
N. O. P. en grote delen van Noord-Brabant (zie kaart 7). 
15) Zie bijv. v.d.Molen en Koelstra, op.cit. pag.192. 
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Grafiek 11 
De samenhang tussen het percentage van de oppervlakte ingekuild 
gras, waaraan een conserveringsmiddel is toegevoegd, en de 
stikstofbemesting van het grasland. 
The relation between the percentage of the area of ensiled grass 
which has been ensiled with the addition of molasse, A.I. V. acid 
etc. and the nitrogen dressing of the grassland. 
Als het gras met een conserveringsmiddel wordt ingekuild, zal 
men in het algemeen gebruik maken van een silo. In de gebieden, 
waar relatief veel gras wordt geënsileerd en hierbij toch vaak 
een conserveringsmiddel wordt gebruikt, heeft men dus in de 
regel veel silo's. Dit is in het bijzonder het geval in de weide-
gebieden van Zuid-Holland en Utrecht, maar ook wel enigszins 
op de Veluwe. Het kuilvoer is echter niet alleen afkomstig van het 
grasland, maar ook van de stoppelgewassen en van de bietenkop-
pen. Het inkuilen van stoppelgewassen is vooral van belang in 
Noord-Limburg en Oost-Brabant, doordat de veebezetting per 
ha grasland hier zo zwaar is, dat het wintervoer voor een groot 
deel van het bouwland gewonnen moet worden. Toch blijkt de 
silo-inhoud in Limburg veel groter te zijn dan in Brabant. Dit 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat als stoppelgewas in 
Brabant in hoofdzaak knollen worden verbouwd, die zich vrij goed 
zonder silo laten inkuilen. Volgens de landbouwtelling december 
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1955 bestond de oppervlakte stoppelgewassen op de Limburgse 
zandgronden voor 45% uit Serradella en klaver en op de Brabantse 
slechts 3%. Zoals reeds gezegd heeft de R. L.V.D. in Limburg 
omstreeks 1940 een actie gevoerd voor het goed inkuilen van Ser-
radella en klaver en dus ook voor silobouw. 
De bietenkoppen worden ook voor een belangrijk deel in silo' s 
ingekuild, omdat hierbij de verliezen bij het inkuilen zonder silo 
waarschijnlijk bijzonder groot zijn. Hierdoor heeft men in de 
meeste klei-akkerbouwgebieden relatief veel silo's. Als men 
echter over bijzonder veel bietenkoppen beschikt in verhouding 
tot de veestapel, telt men deze verliezen niet zwaar, daar het 
overschot toch ondergeploegd wordt. Dit laatste geldt echter niet, 
als men de bietenkoppen voor een goede prijs kan verkopen naar 
de aangrenzende weidegebieden of zandgronden. Het overschot 
aan bietenkoppen kan dus de geringe silo-inhoud op het eiland 
Tholen wel verklaren, maar moeilijk die van de westelijke zand-
gronden van Noord-Brabant. 
In het zuidwestelijk zeekleigebied kent men naast de alom be-
kende ronde silo' s ook in de grond gebouwde rechthoekige beton-
nen putten, die gebruikt worden om bietenkoppen, pulp e. d. in te 
kuilen. Het is niet onmogelijk, dat men in Noord-Brabant, ten-
gevolge van een misverstand, deze putten slechts ten dele heeft 
meegeteld. Op de noordwestelijke zeekleigronden in Noord-Bra-
bant is de silo-inhoud per koe slechts ongeveer een achtste van 
die op de Zuidhollandse eilanden. Dit kan waarschijnlijk slechts 
ten dele verklaard worden uit de bovengenoemde telfouten en uit 
het feit, dat het overschot aan bietenkoppen in het Brabantse ge-
bied iets groter is dan op de Zuidhollandse eilanden. Vermoede-
lijk is ook de invloed van de voorlichting hierbij van veel belang. 
De landbouwconsulent voor West Noord-Brabant achtte gebruik 
van een silo voor het inkuilen van bietenkoppen minder noodzake-
lijk dan verschillende van zijn collega's. In Zuid-Holland daaren-
tegen zijn omstreeks 1935 Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting 
opgericht, waarvan de activiteit niet in de laatste plaats bestond 
uit het aanschaffen en exploiteren van mallen, waarmee goedkoop 
silo's gebouwd konden worden. Hiermee heeft men meest silo's 
gebouwd van 3 m hoogte, waarbij geen opzetstuk gebruikt wordt, 
zodat het bovenste deel van de silo normaal niet gevuld is, ter-
wijl het natuurlijk bij de inhoudsbepaling wel is meegerekend. 
In Friesland zijn de bouwkosten van de silo' s lange tijd bijzon-
der hoog geweest, vermoedelijk mede tengevolge van prijsafspra-
ken in de bouwnijverheid. Voor de bedrijven van 3 tot 10 ha heeft 
de regering na de oorlog jarenlang premies gegeven voor de bouw 
van silo's. Uit Tabel 6 blijkt, dat deze premies in het zuiden van 
ons land de meeste invloed hebben gehad op de silo-inhoud per 
koe. 
Op de veengronden is de grondwaterstand in het algemeen te 
hoog om het gras in een kuil in de grond te ensileren. Om daar 
een kuilhoop op de grond goed af te dekken moet men vaak zand 
van elders aanvoeren. De kosten hiervan kan men zich voor een 
groot deel besparen door een silo aan te schaffen. Weliswaar zijn 
de bouwkosten van een silo hier om technische redenen betrekke-
lijk hoog, maar toch blijken om bovenstaande redenen in de veen-
streken veel silo' s voor te komen. 
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Tabel 6 
De inhoud van de tot met 1956 met premieregeling 
voor kleine boerenbedrijven gebouwde gr oenvoer silo's 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
(Bron: Afd. 
en Weideb 
Absoluut 
1000 m3 
12 
29 
24 
59 
67 
18 
16 
24 
8 
61 
27 
344 
In procenten van 
de inhoud van 
alle silo 's 
16 
23 
55 
46 
33 
17 
15 
9 
26 
57 
33 
27 
Per melk- en 
kalfkoe 
0.16 m 3 
0.14 
0.23 
0.30 
0.30 
0.20 
0.13 
0.15 
0.39 
0.34 
0.47 
0.24 m3 
Cijferdocumentatie, Directie Akker-
ouw en Statistiek van land-
bouw, 1955 en 1956) en tuin-
Men kan verwachten, dat een pachter minder geneigd is om een 
silo te bouwen dan een eigen boer, terwijl het op deze bedrijven 
ook voor de verpachter weinig rendabel is om een silo te laten 
zetten. Toch blijkt er geen samenhang te bestaan tussen de r e -
gionale Verschillen in het percentage pachters onder de grondge-
bruikers en in inhoud van de gr oenvoeder si lo 's . Dit kan natuurlijk 
veroorzaakt zijn, doordat deze samenhang wordt overheerst door 
allerlei andere oorzaken, die wij in het voorgaande hebben ge-
noemd, maar waarvoor we helaas geen kwantitatieve correcties 
kunnen aanbrengen. 
Veranderingen in de silo-inhoud 
Over de historische ontwikkeling in de toepassing van de m e t s -
te moderne landbouwmethoden zijn geen concrete gegevens bekend. 
Voor de silo's is hier gelukkig wel iets van bekend doordat hier-
over in 1950 en in 1956 vragen zijn gesteld bij de landbouwtelling. 
Het inzicht, dat op deze wijze is verkregen, had nog iets groter 
kunnen zijn als de vraagstelling en de wijze van verwerking in 
beide jaren gelijk was geweest. 
Om een maat te vinden voor de verandering hebben we de silo-
inhoud van de groenvoer- ende aardappelsilo's tezamen in 1956 
uitgedrukt in procenten van die van 1950. Hierdoor vinden we dus 
vaak in die gebieden, waar in 1950 bijzonder weinig silo's voor-
kwamen zeer hoge percentages. Een extreem voorbeeld hiervan 
is Noord-Beveland, waar in 1950 slechts één bedrijf een silo had, 
waardoor dit percentage op 961 kon komen. Behalve in Zeeland 
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speelt dit vooral ook een rol in de Veenkoloniën en de Friese wei-
destreken (zie kaart 8). 
Een vermindering van de siloruimte kan een gevolg zijn van het 
opheffen van bedrijven door stadsuitbreiding (bijv. in ' t Westland, 
de Meerlanden en Goorecht) of door de opheffing van kleine be-
drijven in sommige zandstreken. In deze laatste gebieden heeft 
men nu minder voeraardappelsilo's nodig dan in 1950, omdat ten-
gevolge van de gewijzigde prijzen en lonen weinig aardappelen 
meer aan de varkens gevoerd worden. Misschien heeft men hier-
door een deel van de silo's weer afgebroken. Dit kan ook gebeurd 
zijn met gr oenvoer silo's, die niet gebruikt werden. In het Zuide-
lijk Westerkwartier had in 1950 bijv. 21% van de bedrijven een 
silo, maar slechts 1.3% van het ingekuilde gras werd met een 
conserveringsmiddel ingekuild. Bovendien heeft men hier op veel 
kleine bedrijven te grote silo's gebouwd, die voor een belangrijk 
deel niet meer gebruikt worden om gras in te kuilen, maar bijv. 
als varkenshok. Vermoedelijk is mede hierdoor de silo-inhoud 
met 23% gedaald in ruim 5 jaar tijd. De daling van de silo-inhoud 
op Schouwen-Duiveland is vermoedelijk een gevolg van de waters-
nood, waarvan de schade nog niet volledig was hersteld. 
In de gebieden, waar al voor de oorlog vrij veel silo's zijn ge-
bouwd, kan een deel van de silo' s versleten zijn. Als de bestaan-
de silo's niet goed bevielen of als de boeren wachten op een nieu-
we premieregeling, zullen wij niet zijn vervangen door nieuwe. 
In verschillende gebieden, waar kaas gemaakt wordt, is de 
silo-inhoud sterk gestegen. Als hier: na bijv. 1 maart nog kuil-
gras met boterzuur wordt gevoerd, passen enkele zuivelfabrieken 
een korting op de melkprijs toe, terwijl ook de zelfkazende boeren 
de invloed hiervan merken op de prijs van hun product. Daardoor 
is er in deze streken veel belangstelling voor de Hardelandkui-
len, die bijna altijd vrij van boterzuur zijn, maar deze kunnen 
niet zonder een silo gemaakt worden. Dit vinden we met name in 
de weidegebieden van Zuid-Holland, Utrecht en de kop van Noord-
Holland. 
In het midden van Zuid-Holland en op Voorne-Putten hadden in 
1950 veel bedrijven een silo; nu zien we een sterke stijging in een 
gebied hier rondom heen: Goeree-Overflakkee, de Hoekse Waard, 
de Alblasserwaard, westelijk Utrecht en noordelijk Zuid-Holland. 
Het lijkt niet onwaarschijnlijk, dat zich in het eerstgenoemde ge-
bied een norm heeft gevormd, dat bij een goed geleid bedrijf ook 
een silo hoort. Men krijgt dan de indruk, dat deze norm zich ge-
leidelijk aan heeft uitgebreid tot de aangrenzende gebieden. 
Op de regionale verschillen in de veranderingen in de silo-in-
houd heeft de activiteit van de R. L.V.D. vermoedelijk een grote 
invloed gehad. Er zijn echter geen concrete gegevens over de 
verschillen, die hierin tussen de consulentschappen bestaan. 
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Hoofds tuk VIII 
DE GIERKELDERS 
Naar de verspreiding van de gierkelders over de verschillende 
landbouwgebieden in Nederland is een onderzoek ingesteld door 
Ir. G. J. Kolenbrander van het Landbouwproef station en Bodem-
kundig Instituut T.N. O. Voor de samenstelling van dit hoofdstuk 
is een dankbaar gebruik gemaakt van zijn concept-rapport ). 
Veel bedrijven met een gierkelder worden gevonden op de zand-
gronden in het zuiden en midden van ons land, in Friesland buiten 
de Wouden en in noordelijk Noord-Holland (zie kaart 9). 
Op de zandgronden blijkt men in het algemeen veel gierkelders 
te hebben in de gebieden waar veel bouwland voorkomt. Vermoe-
delijk wordt dit veroorzaakt, doordat men op zandgrasland de 
hele winter door kan gieren zonder de zode te vernielen. Hier 
heeft men vaak een klein kolkje, dat minstens éénmaal per week 
geleegd moet worden. Men kan hier de gier dus aanwenden zon-
der veel geld te investeren in een gierkelder. Het is echter op-
merkelijk, dat de boeren in een zandweidegebied als het Zuide-
lijk Westerkwartier op dit moment zeer veel belangstelling heb-
ben voor de bouw van gierkelders, terwijl de boeren in verschil-
lende andere delen van het land dit niet langer rendabel achten. 
In Noord-Brabant wordt echter ca. 60% van de gier naar het 
bouwland gebracht, zodat het natuurlijk niet mogelijk is de hele 
winter door te gaan met gieren. Bij de overgang van potstallen 
op groepstallen was men hier dus gedwongen ook een gierkelder 
te bouwen. 
Opmerkelijk is, dat men op de Drentse zandgronden veel bouw-
land heeft en toch weinig gierkelders. Het lijkt waarschijnlijk, 
dat men in dit opzicht de bedrijfsstijl heeft overgenomen van de 
aangrenzende gebieden. In de Veenkoloniën heeft men wegens de 
geringe belangstelling voor de veehouderij weinig gierkelders en 
in de Friese Wouden eveneens, omdat daar ± 90% van de cul-
tuurgrond uit grasland bestaat, zodat men de hele winter door kan 
gaan met gieren. Een bevestiging voor deze veronderstelling kan 
men op de volgende wijze zoeken: In een stippengrafiek zet men 
voor de zandgronden het percentage bedrijven met een gierkelder 
uit tegen het percentage bouwland. Door deze puntenzwerm trekt 
men dan een kromme lijn, die hier zo goed mogelijk bij past. Op 
deze wijze vond Ir. Kolenbrander de volgende afwijkingen van de 
werkelijke percentages tot deze lijn: 
Drents zandgebied - 58% 
Z. randgemeenten Drente -45% 
Overijssels zand- en veengebied - 24% 
Overijssels zandgebied + 12% 
16) Ir. C .J . Kolenbrander, De gierkelderpositie in Nederland, 1956 (niet gepubliceerd). 
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Men ziet dus, dat deze afwijkingen steeds kleiner worden naar-
mate men verder van de Veenkoloniën en de Fr iese Wouden af 
komt, wat wijst op een onderlinge beïnvloeding van de gebieden. 
Opmerkelijk is ook dat in Drente de eerste gierkelders ruim 20 
jaar later zijn gebouwd dan op de zuidelijke zandgronden 1 7) . 
In de akkerbouwgebieden ziet men juist het omgekeerde, n. 1. 
dat men veel gierkelders heeft in de gebieden, waar men betrek-
kelijk weinig bouwland heeft. Dit wordt niet veroorzaakt door een 
kleine veestapel, want vaak is deze per bedrijf niet kleiner dan 
op de zuidelijke zandgronden. Op Zuid-Beveland had men bijv. in 
mei 1950 gem. 13 runderen per bedrijf met rundvee en in Noord-
Limburg slechts 7, terwijl toch het percentage bedrijven met 
rundvee, dat over een gierkelder beschikt, resp. 1.9 en 84 be-
draagt. De oorzaak is waarschijnlijk, dat men in veel akkerbouw-
gebieden weinig belangstelling heeft voor de veehouderij en daar-
mee ook voor het product gier. Vooral in Zeeland hebben vrij 
veel bedrijven geen melkvee, maar alleen mestvee, dat vaak nog 
in potstallen wordt gehouden. Ook heeft men in een aantal jonge 
zeekleigebieden aan de kali uit de gier weinig behoefte, gezien de 
kali-rijkdom van de grond. Bovendien vraagt het gieren vrij veel 
werk en dit moet in de akkerbouwgebieden grotendeels door be-
taalde arbeidskrachten geschieden. In de akkerbouwbedrijven is 
het in het voorjaar tot de gewassen gezaaid en gepoot zijn — in de 
tijd dus dat het gieren moet geschieden — zeer druk. In de wei-
degebieden, maar ook op de zandgronden met veel grasland is 
het voorjaar juist een tamelijk rustige tijd. 
In de klei- en veenweidegebieden is het niet mogelijk om in de 
winter te gieren, omdat men dan de graszode zou beschadigen en 
omdat veel wegen hier in de winter moeilijk berijdbaar zijn. Hier 
zou men dus veel gierkelders kunnen verwachten; in Friesland en 
het noorden van Noord-Holland is dit inderdaad het geval. In het 
Holland-Utrechtse weidegebied heeft men hier echter iets anders 
op gevonden: men vaart de gier en de mest samen naar het land 
en vermengt het daar met slootbagger tot toemaak. Hierdoor ziet 
men in dit gebied toch weinig gierkelders. Naarmate echter in 
een landbouwgebied meer kleigrond voorkomt vindt men hier 
meer gierkelders, enerzijds omdat het baggeren op veengrond 
veel meer nodig is om de sloten op diepte te houden dan op klei-
grond, anderzijds omdat de bouwkosten van een gierkelder op 
veengrond belangrijk hoger zijn dan op kleigrond. In de' Fr iese 
veenweidestreek baggert men niet en heeft men wel veel gier-
kelders. Vermoedelijk wordt dit veroorzaakt, doordat het veen 
in Friesland veelal niet dieper gaat dan 2 m, in tegenstelling tot 
West-Nederland, waar het vaak meer dan 10 m diep zit. In het 
Fr iese gebied is men voor de bouw van een gierkelder dus niet 
gedwongen te heien, zodat de bouwkosten hier niet bijzonder 
hoog zijn. In het westelijk weidegebied maakt men nu minder toe-
maak dan vroeger, omdat het baggeren met de sterk gestegen 
lonen te duur komt. Toch gaat men slechts zelden over tot de 
bouw van gierkelders. De bouwkosten en de lonen zijn de laatste 
17) Zie: C.H. Edelman, Harm Tiesing, Assen, 1943, pag. 61 en van de Staatscommissie van 
1906, Schetsen van het landbouwbedrijf in Nederland, Den Haag,1911, pag.442 en 450. 
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25 jaren veel meer gestegen dan de prijzen van de kunstmest-
stoffen. Hierdoor is de bouw van een gierkelder in veel streken 
van ons land, maar vooral in het Hollands-Utrechts weidegebied 
thans weinig rendabel. 
Ook in een deel van de rivierkleigebieden, vooral in de Tieler-
waard, ziet men zeer weinig gierkelders. Dit wordt waarschijn-
lijk gedeeltelijk veroorzaakt door een geringe belangstelling voor 
de rundveehouderij in dit gebied en voorts doordat men hier in 
verband met de jaarlijkse graslandverpachtingen weinig aandacht 
heeft besteed aan een goede bemesting. Opvallend is weer, dat 
naarmate de rivierkleigebieden meer contact krijgen met de aan-
grenzende zandgebieden, men meer gierkelders vindt: bijv. de 
Betuwe 21%, de Lijmers 38%, de Gelderse IJsselstreek 56% en de 
Overijsselse IJsselstreek 60% van de bedrijven groter dan 1 ha 
met rundvee. Hetzelfde ziet men in het zuiden van dit gebied; in 
de Bommelerwaard is 13% van de land- en tuinbouwers aange-
sloten bij de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, dus een 
„zand"-standsorganisatie, en in het Land van Maas en Waal 40% 
18), terwijl het percentage bedrijven met gierkelders resp. 15 en 
50 bedraagt. 
Uit Tabel 7 blijkt, dat de premieregeling voor de kleine boe-
renbedrijven voor de verspreiding van de gierkelders veel minder 
betekenis heeft dan voor de verspreiding van de si lo 's . 
Tabel 7 
Aantal bedrijven, waar gierkelders zijn gebouwd met behulp 
van de premieregeling voor kleine boeren bedrijven 
Groningen 
Friesland 
Drente 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht 
Noord-Holland 
Zuid-Holland 
Zeeland 
Noord-Brabant 
Limburg 
Nederland 
(Bron: Afd. Cijfei 
Weidet 
Absoluut 
aantal 
430 
874 
470 
1564 
3147 
260 
264 
137 
28 
1900 
890 
9964 
In procenten van het aantal 
bedrijven 
van 3-10 ha 
met rundvee 
13 
11 
6 
11 
16 
11 
6 
3 
1 
10 
11 
10 
met een 
gierkelder 
21 
11 
19 
11 
15 
10 
6 
6 
5 
8 
8 
11 
"documentatie van de Directie Akker- en 
JOUW en landbouwtelling 1950) 
Het is opmerkelijk, dat vaak juist in de gebieden, waar de 
meeste gierkelders waren, het meeste gebruik is gemaakt van 
deze premieregeling. Daar vindt men blijkbaar, dat een gierkel-
der bij een goed bedrijf hoort. Groningen vormt in dit opzicht 
18) Abma, op.cit.-, bijlage II. 
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echter een uitzondering, men had er weinig gierkelders en toch 
zijn er veel nieuwe gebouwd. 
De voorlichting heeft een belangrijke invloed gehad op de ver-
spreiding van de gierkelders. In het bijzonder de Vereniging voor 
Stalverbetering in Noord-Brabant heeft sinds 1911 op dit gebied 
belangrijk werk gedaan door op grote schaal 6 boekjes hierover 
te verspreiden, door de organisatie van lezingen en wedstrijden 
enz. Deze vereniging werkte veel samen met de rijkslandbouw-
architecten te Wageningen. De laatste van hen, de Heer H. J. van 
Houten, heeft ook veel gewerkt in Limburg en de Graafschap. De 
reden, dat hij juist in deze gebieden veel gewerktheeft, is waar-
schijnlijk gedeeltelijk van persoonlijke aard: een prettige samen-
werking met landbouw- of veeteeltconsulenten en leiders van 
landbouworganisaties. Ook in Oost-Overijssel is door de land-
bouwconsulent Ir. Van der Meer en de architect Jans veel aan-
dacht besteed aan de gierkelders. In deze gebieden vindt men on-
geveer 20% meer gierkelders dan op grond van het percentage 
bouwland te verwachten zou zijn. 
Uit grafiek 12 blijkt niet, dat de verpachters minder geneigd 
zijn een gierkelder te bouwen dan de eigenaars-gebruikers. 
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Grafiek 12 
De samenhang tussen het percentage eigenaren onder de grondge-
bruikers en het percentage van de landbouwbedrijven groter dan 1 
ha met rundvee, dat een gierkelder heeft. 
The relation between the percentage of the farmers who own their 
farm and the percentage of the farms having a liquid-manure 
tank. 
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Hoofds tuk IX 
HET GRONDONDERZOEK 
Veel grondmonsters zijn onderzocht uit de Groninger Veenko-
loniën, de zuidelijke zandgronden, de Graafschap, de Overijssel-
se IJsselstreek, het Utrechts zandgebied, de Alblasserwaard en 
de Vijfherenlanden en de kop van Noord-Holland. Dit laatste ge-
bied echter met uitzondering van de Wieringermeer, waar juist 
zeer weinig monsters zijn onderzocht, evenals in *t Gooi, Zuid-
Holland ten noorden van de grote rivieren, zuidelijk Gelderland, 
de Neder-Veluwe, midden Groningen en het Overijssels weide-
gebied (zie de kaarten 10, 11 en 12). 
Men ziet duidelijk, dat in de streken met grote bedrijven de 
cijfers per 1000 ha betrekkelijk laag liggen, maar per 100 land-
bouwers juist hoog (bijv. in de Groninger bouwstreken en Noord-
Beveland), doordat de percelen hier groot zijn. Het was dan ook juister geweest om het aantal grondmonsters te berekenen per 
1000 percelen. Dit is echter niet mogelijk, omdat het aantal per-
celen niet bekend is, door de moeilijke definieerbaarheid van het 
begrip perceel. Toch lijkt het wel van belang op grond van een 
misschien onvolmaakte definitie het aantal percelen te gaan tel-
len. Uit de landbouwtelling 1950 is wel het aantal kavels per be-
drijf bekend; hierbij verstaat men onder een kavel een stuk cul-
tuurgrond, dat deel uitmaakt van één bedrijf en dat rondom is 
omsloten door grond van een ander. Een grote kavel zal dus vaak 
uit verscheidene percelen bestaan. Merkwaardig is echter, dat 
tussen het aantal kavels per bedrijf en het aantal grondmonsters 
per 100 landbouwers geen verband blijkt te bestaan. Al is er niet 
overal dezelfde verhouding tussen het aantal kavels en het aantal 
percelen, dit is wel een aanwijzing, dat de variatie in het aantal 
percelen per bedrijf weinig kan bijdragen tot de verklaring van de 
verschillen in de frequentie van het grondonderzoek. 
Voorlichting 
De verschillen tussen de gebieden zijn in belangrijke mate be-
invloed door de regionale acties, waarbij grote aantallen grond-
monsters uit een bepaald gebied tegen een gereduceerd tarief zijn 
onderzocht. Dit is vooral gebeurd in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden, maar plaatselijk ook op de zuidelijke zandgron-
den, in zuidelijk Groningen, oostelijk Drente en Overijssel. In 
Noord-Limburg is bijv. bijna 20% van de monsters afkomstig 
van het regionale kalkproject in Horst. In het consulentschap 
zuidelijk Groningen zijn in de dertiger jaren Verenigingen voor 
Bedrijfsvoorlichting opgericht, die hun taak voor een belangrijk 
deel vonden in het bevorderen van het grondonderzoek. In de 
Graafschap werkt de propaganda voor het grondonderzoek, die 
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hier door de vroegere landbouwconsulent Ir Cleveringa is ge-
voerd, nog steeds door. In de Friese Wouden daarentegen achtte 
de vroegere landbouwconsulent, Ir Witteveen, het grondonderzoek 
niet noodzakelijk, daar hij van mening was, dat de resultaten 
hiervan minder betrouwbaar zijn dan de practische ervaring van 
een goede boer. Ook de landbouwconsulent in Noord-Friesland 
acht de betrouwbaarheid van het grondonderzoek zo gering, dat 
hij hier niet veel propaganda voor maakt 19/. In het Land van 
Maas en Waal wisten veel boeren, dat zij hun land binnenkort 
voor een ruilverkaveling moeten afstaan; dit is natuurlijk een 
reden om hun grond niet te laten onderzoeken. 
In verschillende consulentschappen is het de gewoonte om de 
boeren met een voorlichtingsbrief regelmatig ûit te nodigen zich 
op te geven voor het grondonderzoek. Vaak zenden de meeste 
boeren hierop geen antwoord in, maar als de monsternemer de 
antwoorden dan gaat ophalen, kunnen er in de regel heel wat mon-
sters genomen worden. 
Grondsoort 
In het bijzonder in de Veenkoloniën heeft men de waarde van het 
grondonderzoek al vroeg leren kennen, doordat de grond van na-
ture arm is en de aardappelen hoge eisen stellen aan een goede 
bemesting, die echter ook weer niet te zwaar mag zijn. Door de 
talrijke proefvelden van het Proefstation in Groningen en van de 
R.L.V.D. en door de proefboerderijen is de betekenis vaneen juiste bemesting ook duidelijk aan de boeren gedemonstreerd. In 
iets mindere mate geldt dit ook voor de zandgronden. 
Onderwijs 
Uit grafiek 13 blijkt, dat men in het algemeen veel grondmon-
sters laat onderzoeken in streken, waar veel boeren en boeren-
zoons landbouwonderwijs hebben gevolgd (r = 0.47). Gedeeltelijk 
wordt dit veroorzaakt, doordat men bij het landbouwonderwijs de 
waarde van het grondonderzoek heeft leren kennen en de analyse-
resultaten heeft leren begrijpen. Ten dele echter zijn het laten 
nemen van grondmonsters en het volgen van landbouwonderwijs 
beide gevolgen van een zelfde oorzaak: belangstelling voor de re-
sultaten van het wetenschappelijk onderzoek in de landbouw. In 
enkele gebieden, zoals in de Veenkoloniën, is zelfs de belangstel-
ling voor het landbouwonderwijs al vroeg zeer groot geweest, juist doordat de boeren zagen, dat zij niet voldoende op de hoogte 
waren met de moderne bemestingsleer en daarom voor hun zoons 
een betere opleiding wensten dan zij zelf hadden gehad 20). 
In de Wieringermeer hebben wel zeer veel boeren landbouwon-
derwijs gevolgd en worden toch weinig grondpionsters onderzocht. 
Hier had men aanvankelijk echter geen grondonderzoek nodig, 
daar gedetailleerde bemestingsadviezen werden gegeven op grond 
19) Zie het artikel hierover van Ir Spithorst in Landbouwvoorlichting, 1056, pag.527. Onder-
zoek, dat hij sindsdien heeft uitgevoerd roet recenter materiaal, bevestigt zijn conclusies 
uit deze publicatie. 
20) Vgl. J . Kok, Grepen uit de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën, 1948, pag. 138. 
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van bodemkaarten en een zeer groot aantal proefvelden van de 
landbouwkundige afdeling van de Directie van de Wieringer meer. 
Vooral op de lichtere gronden begint er voor een juiste bemes-
ting nu wel behoefte aan grondonderzoek te komen en misschien 
gaat men hier niet snel genoeg toe over. 
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Grafiek 13 
De samenhang tussen het aantal grondmonsters per 100 boeren en 
het percentage van het aantal bedrijven, waar de boer en/of zijn 
medewerkende zoon van 25 jaar en ouder landbouwonderwijs heeft 
gehad. 
The relation between the number of soil samples per 100 farmers 
and the percentage of the farms, where the farmer and/or his son 
25 years of age and older have received an agricultural education. 
Grasland 
In het bijzonder in de weidegebieden van Zuid-Holland wordt in 
de mestbehoefte in belangrijke mate voorzien door een hoge stal-
mestproductie, die mede wordt verkregen met veel aangekocht 
veevoer. Volgens de Statistiek der Bedriifsuitkomsten 1953-1954 
gaf men hier per ha aan meststoffen uit f 56. - en aan veevoer en 
s tro ƒ 679.- , terwijl dit op de zandgronden resp. ƒ 140. - en 
ƒ 470. - was. Doordat de stalmestproductie geen gelduitgave met 
zich meebrengt, is men hiermee waarschijnlijk minder zuinig 
dan met kunstmest en houdt men met de verdeling van de stal-
mest weinig rekening met de resultaten van het grondonderzoek. 
Het lijkt wel gewenst, dat de voorlichtingsdienst hier nog meer 
aandacht aan besteedt. 
Ook in het algemeen worden van het grasland veel minder 
grondmonsters onderzocht dan van het bouwland (resp. 78 en 156 
monsters per 1000 ha). Dit wordt ook veroorzaakt, doordat een 
boer de opbrengst van zijn bouwland veel beter kent dan van zijn 
grasland, zodat hij het effect van een goede bemesting van het 
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bouwland duidelijker ziet. De meeste boeren kennen de hectare-
opbrengst van hun tarwe vrij nauwkeurig, maar van de "grasland-
opbrengst kunnen zij slechts een zeer ruwe schatting maken. Bo-
vendien kan het van belang zijn, dat de bruto-opbrengst van het 
grasland gemiddeld iets lager is dan van het bouwland, zodat het 
verantwoord is aan de productiviteit van het bouwland meer aan-
dacht te besteden dan aan die van het grasland. Tenslotte speelt 
ook de zo juist besproken factor onderwijs hierbij een rol, daar 
de akkerbouwers in het algemeen beter ontwikkeld zijn dan de 
veehouders. 
In deze paragraaf is slechts aandacht besteed aan het aantal 
onderzochte grondmonsters en niet aan de vraag of men zijn be-
mestingsbeleid baseert op de resultaten van het onderzoek. Dit 
hoeft niet steeds parallel te lopen. Als een boer op eigen initia-
tief een perceel laat onderzoeken, waarvan het gewas niet goed 
groeien wil, zal hij zich door de uitslag van dit onderzoek waar-
schijnlijk sterker laten beïnvloeden dan bij een regionaal onder-
zoek, waaraan hij op aandrang van anderen heeft meegedaan. 
Misschien kan dit bezwaar gecompenseerd worden, als men bij 
een regionaal onderzoek de resultaten op een praatavond met 5 â 
10 boeren grondig bespreekt. 
Onze cijfers hebben alleen betrekking op de grondmonsters, 
die zijn onderzocht door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en 
Gewasonderzoek. Men kan dus veronderstellen, dat de activiteit 
van de particuliere laboratoria voor grondonderzoek van belang 
is geweest voor de verklaring van de hiergevonden verschillen, 
Hierover zijn gegevens bekend uit een enquête van Abma, waar-
bij hij aan ± 3000 landbouwers heeft laten vragen door welk labo-
ratorium zij hun grond hebben laten onderzoeken ). De resul-
taten hiervan zijn samengevat in Tabel 8 (zie pag. 49). 
Alhoewel enkele boeren op deze vraag geen duidelijk antwoord 
hebben gegeven, krijgt men toch uit Tabel 8 de indruk, dat het 
particuliere grondonderzoek in het algemeen van betrekkelijk 
weinig betekenis is, in het bijzonder op de zandgronden. Mis-
schien kan het geringe aantal grondmonsters, dat rond de stad 
Groningen door het Bedrijfslaboratorium werd onderzocht wel 
mede verklaard worden, doordat de particuliere laboratoria hier 
veel monsters onderzoeken. 
21 ) Deze enquête is beschreven in bulletin 4 van deze serie. 
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Tabel 8 
Het aantal bedrijven, dat grondmonsters heeft laten onderzoeken 
door de verschillende laboratoria in procenten van het totaal 
aantal bedrijven, dat grondmonsters heeft laten onderzoeken. 
Gemeente 
Rauwerderhem (Fr.) 
Ilpendam (N. H.) 
Hoornaar c a . (Z.H.) 
Benschop (U.) 
Hazerswoude (Z.H.) 
Grootegast (Gr.) 
Scherpenzeel (Ge.) 
Dwingeloo (Dr.) 
Bathmen (0.) 
Rolde (Dr.) 
Oir schot (N.B.) 
Alphen c a . (N.B.) 
Sevenum (L.) 
Wittern (L.) 
Buren en Zoelen (Ge.) 
Oostdongeradeel (Fr.) 
Bedum (Gr.) 
' s Heer Arendskerke (Z.) 
' t Zandt (Gr.) 
Wieringermeer (N. H.) 
Nieuwe Pekela (Gr.) 
Gemiddeld 
% onderzocht door: 
Bedrijfs-
labora-
torium 
81 
88 
81 
66 
81 
87 
98 
100 
86 
93 
95 
98 
92 
85 
97 
83 
54 
90 
89 
80 
75 
86 
Par t i -
culier 
11 
9 
11 
17 
12 
11 
2 
0 
7 
5 
0 
0 
3 
7 
0 
11 
30 
2 
4 
8 
12 
8 
Bedrijfs-
lab. + part. 
6 
0 
6 
13 
4 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
8 
3 
0 
5 
10 
3 
Onbekend 
2 
3 
2 
4 
3 
1 
0 
0 
3 
1 
4 
1 
3 
6 
3 
2 
8 
4 
7 
6 
2 
3 
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H o o f d s t u k X 
N A D E R E B E S C H O U W I N G VAN DE 
S O C I A L E F A C T O R E N EN HUN B E Ï N V L O E D I N G 
In het voorgaande hebben we getracht, de regionale verschillen 
in de toepassing van enkele landbouwmethoden te verklaren" uit 
factoren, die men gewoonlijk een invloed op de bedrijfsvoering 
pleegt toe te kennen. In het algemeen i s het succes van deze po-
ging niet groot geweest; slechts bij enkele methoden is eenduide-
lijke samenhang met de verklarende factoren gevonden. Voor dit 
geringe succes kunnen verschillende redenen aangegeven worden. 
In de eerste plaats laat ons inzicht in verschillende van deze 
verklarende factoren nog veel te wensen over, dit geldt wel heel 
sterk voor de arbeidsvoorziening. Ook is op de toepassing van 
elk van deze methoden een zeer groot aantal factoren tegelijk van 
invloed. Hierdoor kan dus de werking van elk van deze factoren 
overschaduwd worden door de invloed van andere factoren. Het 
zou daarom gewenst zijn om de invloed van één factor te bestu-
deren na uitschakeling van de invloed van alle andere factoren, 
maar in het algemeen bleek dit helaas niet mogelijk te zijn. 
Bovendien hebben we moeten werken met gebiedsgemiddelden, 
waardoor de invloed van elk van deze factoren al gedeeltelijk i s 
uitgeschakeld. Het is immers zo, dat bijv. de spreiding in de 
bedrijfsgrootte tussen de afzonderlijke bedrijven veel groter is 
dan de spreiding in de gemiddelde bedrijfsgrootte tussen de ge-
bieden. Hierdoor is dan van een bestudering van de invloed van 
de bedrijfsgrootte op de bedrijfsvoering meer succes te verwach-
ten als we uitgaan van de afzonderlijke bedrijven dan als we uit-
gaan van de gebiedsgemiddelden. 
Het lijkt ons echter waarschijnlijk, dat het geringe succes van 
deze poging om de grote regionale verschillen in de toepassing 
van verschillende landbouwmethoden te verklaren nog een andere 
belangrijke oorzaak heeft. Wij vermoeden, dat verschillende so-
ciale factoren, waaraan men in de regel minder aandacht pleegt 
te schenken, een grote invloed hebben op de toepassing van deze 
landbouwmethoden, m.a . w. dat de gewoonten, die in een bepaal-
de streek heersen, van veel belang zijn voor de bedrijfsvoering. 
Bij verschillende onderzoekingen is immers gebleken, dat het 
gedrag van de mens voor een groot deel bepaald wordt door in-
vloeden, die uitgaan van de sociale omgeving, waarin hij is ge-
plaatst, en niet alleen van de uiterlijke omstandigheden, waar-
onder hij verkeert. 
Sociale invloeden op het menselijk gedrag 22) 
In een fabriek van de Westinghouse Electric Cy onderzochten 
Roethlisberger en Dickson wat de invloed was van verlichting, 
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rustperioden, werktijden e.d. dp de arbeidsproductiviteit. Het 
bleek, dat hoe de omstandigheden ook werden veranderd, of ze 
beter of slechter werden gemaakt, de productie van de proef groep 
steeg steeds. In de loop van de jaren, dat dit onderzoek duurde 
werd het steeds duidelijker, dat de reactie van de arbeiders geen 
verband hield met de factoren, die in deze proef gevarieerd wer-
den, maar met een raadselachtige andere factor. Toen de arbei-
ders gevraagd werd wat deze raadselachtige factor wel kon zijn, 
bleek dat er in de arbeidsgroep zeer goede onderlinge verhoudin-
gen waren ontstaan door de aandacht, die de bedrijfsleiding aan 
hen persoonlijk besteedde. Bij nader onderzoek bleken ook elders 
in het bedrijf natuurlijke arbeidsgroepen voor te komen, waarvan 
echter de groepsnormen de productie beperkten i .p .v . vergroot-
ten zoals bij bovengenoemde proef groep. 
Een dergelijke invloed van de naaste omgeving bleek tijdens 
de tweede wereldoorlog in het Amerikaanse leger te bestaan toen 
Stouffer Ci s. onderzochten op grond van welke motieven de sol-
daten bereid waren te vechten. Als motieven verwachtten zij de 
haat jegens de vijand, de politieke of ideologische doeleinden van 
de oorlog of de dwang van de discipline, In feite bleek de wens om 
zijn vrienden te beschermen of de wens om te voldoen aan de 
verwachtingen van hun kameraden voor de meeste soldaten het 
belangrijkste motief te zijn. 
Hetzelfde verschijnsel werd weer gevonden, toen Lazarsfeld, 
Berelson en Gaudet onderzochten hoe de kiezers bij de Ameri-
kaanse presidentsverkiezingen hun keus bepalen. De mensen, die 
in de loop van de verkiezingscampagne veranderden in de wijze, 
waarop zij van plan waren te stemmen, werden hiervoor nader 
ondervraagd naar de reden van deze verandering. Tot de verwon-
dering van de onderzoekers bleken de pers en de radio hierop 
vrijwel geen invloed te hebben, doordat men vrijwel alleen datge-
ne in de krant leest, wat — en naar die radioprogramma's luis-
tert , die — de eigen opvatting bevestigen. Verreweg de voornaam-
ste oorzaak was: andere mensen. De mensen stemmen zoals hun 
omgeving stemt: vrouwen zoals hun mannen, arbeiders zoals hun 
medearbeiders, verenigingsleden zoals hun medeleden enz. 
Men meent wel, dat in de kringen van het bankwezen veel 
rationeler wordt gehandeld dan door de boeren. Dat ook hier an-
dere factoren nog wel degelijk een rol spelen blijkt duidelijk uit 
het volgende citaat uit het weekbericht van de Twentsche Bank van 
24-5- '57: 
„Uit de bestaande grote verschillen (in rendement) tussen de aan-
delen onderling blijkt ook wel, dat hoge rendementen . . . niet 
alleen aan kapitaalschaarste zijn toe te schrijven. Ook in de we-
reld der beleggingen speelt de mode een grote rol en deze mode 
wil thans, dat men op het directe rendement weinig acht slaat." 
Uit verschillende onderzoekingen is gebleken, dat sommige 
mensen een buitengewoon grote invloed uitoefenen op de wijze, 
waarop men zich in hun omgeving gedraagt. Deze „opinieleiders" 
zijn zeker niet alleen diegenen uit de hogere maatschappelijke 
22) Voor het volgende overzicht hebben wij ons gebaseerd op: E. Katz and P.F. Lazarsfeld, 
Personal influence, 1955, Part One, die een uitstekende samenvatting geven van de litera-
tuur op dit gebied. 
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lagen, waarvan men traditioneel meent, dat zij veel invloed heb-
ben. Zij zijn verdeeld over alle beroepsgroepen en alle sociale 
en economische lagen. Vaak kan, een „opinieleider" niet op alle 
gebieden van het maatschappelijk leven een grote invloed uitoefe-
nen, maar alleen op die gebieden, waarmee hij bijzonder goed 
bekend is. Met de inlichtingen, die de massavoorlichtingsmidde-
len op deze gebieden verstrekken is hij in de regel wel op de 
hoogte. Soms versterkt hij de invloed van deze middelen door er 
zijn sanctie aan te geven; in andere gevallen kan hij de invloed 
hiervan volledig te niet doen door tegen de opinie van de massa-
voorlichtingsmiddelen in te gaan. 
Van de Ven 23) vond duidelijke aanwijzingen, dat ook het eco-
nomisch gedrag van de Nederlandse boeren voor een groot deel 
bepaald wordt door de opvattingen en de normen, die in hun om-
geving gelden en dat enkele "opinieleiders" hier een grote invloed 
op kunnen uitoefenen. Het bleek hem, dat het percentage van de 
boeren, dat lid is van een bepaalde K. I. -vereniging in de ver-
schillende dorpen in de Meierij van Den Bosch varieerde tussen 
0 en 100%. Deze variatie schijnt slechts in geringe mate afhan-
kelijk te zijn van de verschillen in bedrijfsomstandigheden, maar 
vooral van de opvattingen van de bestuursleden van de stierhou-
derij in het betreffende dorp. In deze streek waren oorspronke-
lijk practisch alle boeren lid van een stierhouderij. In sommige 
dorpen nu, waar het bestuur van de stiérhouderij unaniem voor 
aansluiting bij de K.I. was, werden vrijwel alle boeren hier lid 
van. In andere dorpen was het bestuur hier unaniem tegen, daar 
werd dus vrijwel geen enkele boer lid van de K. I. Ook waren er 
dorpen waar een deel van de bestuursleden voor aansluiting bij de 
K. I. was en een deel hiertegen. Eén dergelijk dorp, waar hier-
door ruim de helft van de boeren lid van de K.I. was geworden, 
werd door Van de Ven nader onderzocht. Hij kreeg hierbij sterk 
de indruk, dat persoonlijk contacten met andere boeren hier voor 
een groot deel bepalen of een boer lid wordt van de K. I. of bij de 
stiérhouderij blijft. In veel gevallen kon hij een duidelijke invloed 
aanwijzen van een bepaalde vriendschapsrelatie of van de opvat-
ting van een bestuurslid, dat in de nabijheid van de betreffende 
boer woont. Typerend was ook de opmerking: „Waar de grootste 
hoop bij is, daar wil ik ook bij zijn; dat is het veiligste." Vaak 
ziet men natuurlijk niet objectief waar de „grootste hoop" bij is, 
maar ziet men alleen, waar het grootste deel bij is van de boe-
ren, waar men regelmatig contact mee heeft. 
Van de Ven onderzocht o. a. of in het betreffende dorp de leden 
van de K.I. -vereniging vaker bij elkaar op bezoek gaan dan bij de 
leden van de stiérhouderij. Zijn resultaat is in Tabel9 weergege-
ven door middel van concentratiegetallen.24' 
Men ziet hieruit duidelijk, dat de boeren vaker bij de boeren 
23) Van de Ven: Problemen rond de verbreiding van de K.I. (1957, niet gepubliceerd). 
24) De moeilijkheid bij het opstellen van déze tabel was, dat er meer leden zijn van de K.I. 
vereniging dan van de stiérhouderij. A priori mag men dus verwachten, dat voor elke boer 
de kans, dat hij een bezoekrelatie heeft met een lid van de K.I. vereniging groter 'is dan 
met een lid van de stiérhouderij, als men aanneemt dat het lidmaatschap van deze organi-
saties geen invloed heeft op de bezoekrelaties". Het aantal onderlinge relaties, dat dan tus-
sen deze groepen zou ontstaan is op 100 gesteld en in Tabel 9 ziet U de afwijkingen, die in 
werkelijkheid hiervan werden gevonden. 
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Tabel' 9 
Concentratiegetallen van de onderlinge bezoekrelaties tussen 
de leden van de stierhouderij en de K.I. -vereniging 
in een Brabants dorp 
Leden stierhouderij 
Leden K.I. -vereniging 
Leden 
stierhouderij 
221 
37 
Leden 
K. I. -vereniging 
37 
134 
(Bron: Van de Ven). 
van hun eigen groep op bezoek gaan dan bij de boeren van de an-
dere groep. Dit was zelfs nog sterker het geval dan uit deze tabel 
blijkt,want de leden van de K.I. -vereniging gingen ook vaker op 
bezoek bij de leden van deze vereniging die tegelijk met hen uit 
de stierhouderij gestapt zijn dan bij de leden, die deze stap op 
een ander moment hebben genomen. Dit wordt waarschijnlijk 
veroorzaakt, doordat sommige vriendengroepen op een bepaald 
moment in hun geheel lid zijn geworden van de K. I. -vereniging, 
terwijl andere vriendengroepen lid bleven van de stierhouderij. 
Wij vermoeden, dat ook allerlei andere aspecten van het econo-
misch gedrag van de boeren voor een groot deel bepaald worden 
door hun persoonlijke contacten. 
Ook hier lijkt het effect van de massavoorlichtingsmiddelen 
niet groot te zijn. In de eerste plaats is er in de verspreiding van 
de landbouwbladen weinig verschil tussen de dorpen in de Meierij 
terwijl het percentage K.I.-leden wel sterk verschilt. Bovendien 
bleken op een vergadering van de stierhouderij in 1950 veel boe-
ren niet te weten wat met K.I. bedoeld wordt, terwijl hieraan 
toen toch door de landbouw- en dagbladpers en door de radio 
reeds jarenlang veel aandacht was geschonken. 
Gezien de uitkomsten van deze onderzoekingen mag men wel 
aannemen, dat het niet alleen van objectieve voorwaarden, waar-
onder de boeren werken afhankelijk is of een nieuwe landbouwme-
thode in een bepaald gebied ingang zal vinden, maar ook, en 
waarschijnlijk zelfs vooral, van de heersende normen en opvat-
tingen van de boeren in dat gebied. Dit is dus volkomen in over-
eenstemming met de opvatting van Hofstee 2S): „Er bestaat in elk 
gebied in meerdere of mindere mate een bedrijfsstijl, een wijze 
van bedrijfsvoering, die door de groep als geheel als juist wordt 
beschouwd en die door haar normatieve karakter voor de afzon-
derlijke boeren een min of meer sociaal dwingend opgelegd ge-
dragspatroon wordt. " 
In enkele gevallen hebben we al kunnen aangeven, waardoor 
dergelijke groepsnormen zijn ontstaan; in veel gevallen tasten we 
hieromtrent echter nog volkomen in het duister. We wezen er 
reeds op, dat een zware stikstofbemesting vooral aan het gras-
land wordt gegeven in de gebieden, waar men gewend is deze be-
mesting ook aan de aardappelen en bieten te geven; een dergelijke 
25) Sociologische aspecten van de landbouwvoorlichting, Buil. 1, Afd. Sociologie en Socio-
grafie van de Landbouwhogeschool, pag. 3 . 
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bemesting wordt ook pp de Drentse zandgronden gegeven, doordat 
deze gebieden aan de Veenkoloniën grenzen, waar de boeren ge-
woon zijn- veel kunstmest te gebruiken. Het grashooi wordt voor 
een groot deel op rui ters gewonnen in de streken, waar men het 
gebruik van rui ters heeft leren kennen door de verbouw van erw-
ten en klaver. Bij het inkuilen van gras wordt weinig gebruik ge-
maakt van conserveringsmiddelen in de streken waar men de 
warme kuil reeds kende, toen de aandacht van de boeren voor 
deze conserveringsmiddelen werd gevraagd. Bij de verspreiding 
van de gierkelders bleek een zeer duidelijke onderlinge beïnvloe-
ding van de gebieden te bestaan. 
Ondanks het feit„ dat geen concrete gegevens bekend zijn over 
de voorlichtingsprogramma's, die inde verschillende consulent-
schappen zijn uitgevoerd, bleek toch bij de bestudering van ver-
schillende landbouwmethoden, dat de voorlichtingsdienst een 
grote invloed heeft gehad op deze bedrijfsstijl. Veel consulenten 
hebben bijzondere belangstelling gehad voor een bepaalde land-
bouwmethode en daardoor hebben in de regel in dat consulentschap 
ook veel boeren deze methode toegepast. Dit bleek het geval te 
zijn bij de beweidingsmethoden, het hooiruiteren, de s i lo 's , de 
gierkelders en het grondonderzoek, dus met het grootste deel van 
de door ons onderzochte methoden. 
Soms is het ontstaan van een bepaalde bedrijfsstijl beïnvloed 
door toevallige oorzaken. Zo heeft in de zuidelijke en oostelijke 
zandgronden van Noord-Brabant 21% van de bedrijven een silo, 
maar in de gemeente Alphen in dit gebied heeft slechts ongeveer 
3% van de bedrijven een groenvoer silo. Volgens de rayonassi-
stent, J . B . C , van Hoek, wordt dit gedeeltelijk veroorzaakt, 
doordat op de eerste vergadering, waar hierover gesproken werd 
een boer zei: ,,Ik heb 2 silo's gehad, maar één is al weer afge-
broken en de ander zal binnenkort* volgen. " Waarschijnlijk had 
deze boer bij het inkuilen niet voldoende zorg besteed aan het 
aantrappen van de kanten, zodat het gras in zijn silo' s verschim-
melde. Ongeveer 20 jaar geleden heeft een zeer vooraanstaande 
boer in de Alblasserwaard op advies van de R. L.V.D. een silo 
gebouwd en gras ingekuild met A.I .V. -zuur. Dit mislukte echter 
volkomen, daar de koeien het kuilgras niet wilden eten. Het was 
toen nl. nog niet bekend, dat het gras in dit gebied een zeer ge-
ring basenoverschot heeft, zodat toevoeging van minerale zuren 
voedingsstoornissen bij het vee veroorzaakt. Dit is waarschijnlijk 
een voorname reden, dat men thans in de Krimpenerwaard 3 maal 
zoveel silo's vindt als in de Alblasserwaard (resp. 35 en 12% 
van de bedrijven). Deze voorbeelden laten zien, dat als ieen 
eerste poging om een nieuwe methode in te voeren mislukt, door-
dat hierbij fouten worden gemaakt, het veelal zeer lang moeilijk 
blijft om deze methode ingang te doen vinden. 
Beïnvloeding van de bedrijfsstijl 
Als we dus aannemen, dat de heersende bedrijfsstijl voor een 
groot deel bepaalt in welke mate de moderne landbouwmethoden 
worden toegepast, moeten we ons afvragen hoe de landbouwvoor-
lichtingsdienst de remmende invloed, die hiervan uitgaat kan 
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overwinnen of liever nog hoe zij gebruik kan maken van de invloed 
van groepsmethoden om de goede nieuwe landbouwmethoden snel 
ingang te doen vinden. Vanzelfsprekend is het hier niet mogelijk 
om alle mogelijke methoden te bespreken. We zullen slechts de 
aandacht vestigen op twee methoden, die in Nederland misschien 
iets meer toegepast kunnen worden, n. 1. de uitwisseling van boe-
renzoons en de groepsbeslissing. 
Uitwisseling van boerenzoons 
Uit de kaarten 1 t/m 12 blijkt, dat er zeer grote verschillen 
bestaan in de toepassing van allerlei landbouwmethoden. 
Voor een beïnvloeding van de bedrijfsstijl is het van belang, dat 
de boeren zich bewust worden, dat zij veel onderdelen van hun 
bedrijf ook anders kunnen leiden dan zij thans doen. Dit kan men 
dus waarschijnlijk bereiken door te stimuleren, dat boerenzoons 
enige tijd in een andere streek gaan werken. Dan zullen zij veel 
andere methoden zien toepassen dan zij thuis gewend waren en zij 
zullen ook zelf op een andere wijze moeten werken. Vermoede-
lijk heeft dit veel meer effect dan lezingen of persoonlijke ge-
sprekken over deze andere methoden. Niet voor niets zegt een 
Chinees spreekwoord 26): „Als ik iets hoor, vergeet ik het, 
Als ik iets zie, onthoud ik het, 
Als ik iets doe, weet ik het." 
Het is zeker niet noodzakelijk, dat de boerenzoon in een zeer 
vooruitstrevende streek gaat werken. Uit de kaarten is immers 
wel gebleken, dat voor iedereen in vrijwel elk ander gebied wat 
nieuws valt te leren. Er is zeker geen reden om aan te nemen, 
dat de regionale verschillen bij andere landbouwmethoden kleiner 
zijn dan bij de hier besprokene. Het lijkt zelfs niet onwaarschijn-
lijk, dat bij de arbeidsmethoden de verschillen nog groter zijn. 
Wel is het echter van belang dat de verschillen in productieom-
standigheden niet al te groot zijn, anders is de reactie al gauw: 
,,Ja, dat kan hier nu wel, maar bij ons is alles heel anders." Hoe 
groot deze verschillen in productieomstandigheden kunnen zijn, 
hangt af van de ontwikkeling van de boerenzoon. Een ontwikkelde 
boerenzoon zal gemakkelijker kunnen overzien of in een methode, 
die hij elders leert kennen, kleine variaties kunnen worden aan-
gebracht, zodat hij wel bij de omstandigheden in zijn eigen streek 
passen. 
Vooral in ruilverkavelingsgebieden, waar de productieom-
standigheden snel veranderen, 'is het waarschijnlijk van grote be-
tekenis, dat boerenzoons in een andere streek gaan werken. De 
grote kapitalen, die in deze gebieden worden gestoken leveren 
immers pas hun volle rendement op, als de bedrijfsstijl is aan-
gepast aan de nieuwe omstandigheden. Hiervoor zullen natuurlijk 
veel gewoonten zeer snel moeten veranderen. Men zou als voor-
bereiding van een ruilverkaveling kunnen overwegen een prijs-
vraag uit te schrijven voor het beste verslag van een praktijktijd 
in een andere streek ten einde te stimuleren, dat de boerenzoons 
daar enige tijd heen gaan. 
26) Ontleend aan: J.Burton, Methods and roedia in nealth education, Fundamental and adult 
education, 1954, pag.151. 
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Uitwisseling zal in het algemeen de meest gewenste methode 
zijn, want dan hoeft men op het ouderlijk bedrijf geen knecht aan 
te nemen. Maar ook als een dergelijke uitwisseling niet mogelijk 
is , is het toch gewenst om enige tijd in een andere streek te gaan 
werken. De kosten, die men hiervoor maakt zijn zeker zeer veel 
kleiner dan de baten, die op langere termijn hieruit zullen voort-
vloeien. Uit een onderzoek in Zweden bleek inderdaad, dat de 
boeren, die hun practische ervaring alleen op het ouderlijk be-
drijf hebben verworven, belangrijk minder verdienen dan de boe-
ren, die ook enige tijd op een ander bedrijf hebben gewerkt ). 
In dit verband dient ook de aandacht gevestigd te worden op 
de mogelijkheden, die de militaire dienst hiervoor biedt. Hier-
door worden toch boerenzoons uit verschillende streken van ons 
land gedurende ongeveer \\ jaar tezamen gebracht. Men kan hun 
belangstelling voor een verandering van de bedrijfsvoering dan 
waarschijnlijk aanzienlijk vergroten door hen te laten profiteren 
van de practische ervaringen van hun collega's, daar die thuis 
immers gewend zijn andere landbouwmethoden toe te passen. 
Hiervoor zou een landbouwonderwijzer verschillende landbouw-
technische onderwerpen met hen moeten bespreken. Bij dit soort 
cursussen is dus van belang, dat niet alleen de onderwijzer praat, 
maar vooral ook de leerlingen zelf. Wel zal de onderwijzer hen 
moeten helpen om de juiste conclusie uit vaak tegenstrijdige er-
varingen te trekken. Dit stelt zeer hoge eisen aan de practische 
ervaring van de onderwijzers. Door de Dienst Welzijnszorg 
van de Koninklijke Landmacht worden regelmatig cursussen geor-
ganiseerd voor de militairen. Hieruit blijkt, dat het mogelijk 
moet zijn om tijdens de militaire diensttijd landbouwcursussen te 
organiseren. 
Groepsbeslissing 
Ook als men op deze wijze bij enkele boeren belangstelling 
heeft gewekt voor andere landbouwmethoden, dan blijft het nog 
een probleem hoe men het sociaal dwingende karakter van de 
heersende bedrijfsstijl kan doorbreken. Op grond van proeven, 
die Lewin 28) in de Verenigde Staten nam, kan men vermoeden, 
dat op dit gebied veel te bereiken valt door gebruik te maken van 
groepsdiscussies, die gevolgd worden door een groepsbeslissing. 
In de oorlog heeft hij onderzocht, wat de beste methode is 
om de Amerikaanse huisvrouwen te leren nieren, hersenen e. d. 
te gaan eten, opdat er meer vlees beschikbaar bleef voor de troe-
pen aan het front. Voor een aantal groepen huisvrouwen werd 
hierover een lezing gehouden, terwijl andere groepen gevraagd 
werd de mogelijkheden te bespreken om meer van dergelijke or-
ganen te gebruiken. Bij deze besprekingen kwamen natuurlijk ver-
schillende moeilijkheden naar voren, zoals de onaangename geur, 
de afkeer van de echtgenoot en de onbekendheid met goede recep-
27) N.Western)arck, The human factor and success in farming, Acta Agriculturae Skandinavi-
en, Vol. I, 1950, pag.123. 
28) Factors behind food habits and methods of change, in Bull, of the National Research Coun-
cil, C VII, 1943 en Croup decision and social change, in Swanson, Newcomb and Hartley, 
Readings in Social Psychology, 1952, pag.459. 
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ten. Tegen het eind gaf een aanwezige deskundige aan op welke 
wijze deze moeilijkheden overwonnen kunnen worden. Zij gaf 
hierbij dezelfde inlichtingen, in* een sterk verkorte vorm, die zij 
ook in de lezingen had gegeven, zodat het geheel evenveel tijd 
vroeg. Tot slot werd aan de deelnemers van de discussiegroepen 
gevraagd: „Wie wil volgende week één van deze organen klaar 
maken?" Toen het resultaat een week later gecontroleerd werd, 
bleek dat 32% van de huisvrouwen, die aan de groepsbeslissing 
hadden deelgenomen voor de eerste keer in hun leven één van 
deze vleessoorten op tafel hadden gebracht tegen slechts 3 % van 
de huisvrouwen, die naar de lezing hadden geluisterd. 
Dergelijke successen bereikte men ook met een vergelijking 
tussen individuele voorlichting en groepsbeslissing bij een poging 
om de babyvoeding te verbeteren. Bij een kraamcentrum gaf men 
sommige vrouwen individuele voorlichting en anderen gaf men de 
voorlichting in groepjes van 6 op de zojuist besproken wijze. Aan 
de groep besteedde men evenveel tijd als aan elk individu afzon-
derlijk, zodat de staf van het kraamcentrum zich hierdoor vijf-
zesde van de tijd bespaarde, die anders voor de voorlichting no-
dig was. Desondanks bereikte men, dat na vier weken alle moe-
ders, die aan een groepsbeslissing hadden deelgenomen hun 
babies sinaasappelsap gaven tegen slechts iets meer dan de helft 
van de moeders, die individuele voorlichting hadden ontvangen. 
Ter verklaring hiervan wijst Lewin er, in overeenstemming 
met Hofstee op, dat het gedrag van de mensen voor een groot 
deel bepaald wordt door de normen van de groep, waarin zij le-
ven. Men kan dus dit gedrag veranderen door te trachten hen van 
deze normen te laten afwijken. Dit wekt weerstanden op, daar 
men bang is door de groep belachelijk gevonden te worden of 
zelfs uit de groep gestoten te worden. De tegenkrachten, die 
hierdoor ontstaan, voorkomen in de regel een belangrijke veran-
dering in het gedrag van de mensen. Men kan echter ook trachten 
de groepsnormen te veranderen. Dit gaaf hier in drie fasen: (1) door het onderwerp in discussie te brengen, maakt men de 
verankering van de normen los, (2) tijdens de discussie beweegt 
men de normen in de gewenste richting en (3) door een groepsbe-
slissing te nemen fixeert men de norm op een nieuw niveau. Door 
deze fixatie wordt men niet gemakkelijk weer door buitenstaan-
ders tot het oude gedragspatroon teruggebracht. Opmerkelijk was, 
dat bij deze proeven bleek, dat het niet noodzakelijk is, dat de 
leden van de groep elkaar van te voren kennen of na de beslissing 
nog met elkaar in contact komen. 
Uit verschillende onderzoekingen, zoals de laboratoriumproe-
ven van Back 29), is gebleken, dat de groepsnormen van meer 
betekenis zijn in groepen, waarvan de leden graag lid willen 
blijven dan in groepen, die een minder grote aantrekkingskracht 
op de leden uitoefenen. Nu is het waarschijnlijk, dat de aantrek-
kingskracht van de groep op de leden bij de Nederlandse boeren 
groter is dan bij de Amerikaanse huisvrouwen. De laatsten kunnen 
29) Influence through social communication, S wans on, Newcomb and Hartley, Readings in 
Social Psychology, 195 2, pag. 445. 
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vaak nog wel een andere groep vinden om zich bij aan te sluiten 
als zij uit hun groep worden gestoten, terwijl de eersten in dat 
geval het gevaar lopen geïsoleerd te komen staan. Vermoedelijk 
is dus deze methode van groepsbeslissing voor de Nederlandse 
landbouwvoorlichting dan ook van betekenis, vooral in de gebie-
den, waar het dorp nog een sterke eenheid is . In deze gebieden 
is waarschijnlijk vaak een afdoende argument tegen de invoering 
van een nieuwe methode: „Dat doet niemand hier inde streek". 
Bij de toepassing van deze methode van groepsbeslissing is het 
wel gewenst te wachten tot de tijd rijp is . Als de groep zou be-
slissen niet over te gaan tot de door de voorlichtingsdienst ge-
wenste verandering, maakt deze methode het uiteraard buitenge-
woon moeilijk om één van de leden van deze groep toch tot deze 
verandering te brengen. 
Bij een goede groepsdiscussie komen de bezwaren tegen de in-
voering van een nieuwe methode naar voren, zodat de inleider 
weet welke moeilijkheden hij moet oplossen. Als de deelnemers 
deze bezwaren eerst zelf naar voren hebben gebracht, hebben de 
oplossingen meer op hen persoonlijk betrekking dan wanneer de 
inleider deze oplossing direct in een lezing geeft. Men krijgt op 
deze wijze niet de indruk, dat een nieuwe methode voorgeschre-
ven wordt, maar dat men hem zelf mee bedacht heeft. Door de 
groep te vragen een beslissing te nemen is het niet meer moge-
lijk, dat men het nemen van een beslissing uitstelt en daardoor 
afstelt. Met een lezing bereikt men niet gemakkelijk, dat een be-
slissing genomen wordt; men geeft slechts enkele motieven, die 
voor het nemen van een beslissing van belang kunnen zijn. Ook 
groepsdiscussies, zoals die bijv. op praatavonden gehouden wor-
den, leiden niet vaak tot het nemen van een beslissing. 
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S A M E N V A T T I N G 
In dit onderzoek is nagegaan welke regionale verschillen er 
binnen Nederland bestaan in de toepassing van enkele landbouw-
methoden en is getracht de oorzaken voor deze verschillen aan 
te geven. Hiervoor zijn enkele methoden gekozen, waarover reeds 
gegevens verzameld waren door het Centraal Bureau voor de Sta-
tistiek of door het Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewas-
onderzoek; nl: de stikstofbemesting van het grasland, de bewei-
dingssystemen, het hooien en inkuilen van gras , het bezit van 
gier kelder s en het grondonderzoek. De laatste tijd voor de ver-
zameling van deze gegevens heeft de landbouwvoorlichtingsdienst 
veel boeren aangeraden de meeste van deze methoden toe te pas-
sen. 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft zijn gegevens ver-
zameld door alle boeren van Nederland bij de landbouwtellingen 
vragen hierover te stellen. Het Bedrijfslaboratorium voor Grond-
en Gewasonderzoek is bekend met de gemeente van herkomst van 
alle door haar onderzochte monsters, maar het is niet bekend 
welk deel van de boeren zijn grond heeft laten onderzoeken. 
In de kaarten 1 tot en met 12 zijn de regionale verschillen in de 
toepassing van deze methoden per landbouwgebied weergegeven. 
Deze verschillen blijken wel zeer groot te zijn; het is geen uit-
zondering, dat de cijfers in de hoogste categorie meer dan het 
tienvoudige bedragen van die inde laagste. Opmerkelijk is ech-
ter , dat het op grond van deze gegevens niet verantwoord is te 
spreken van vooruitstrevende en achtergebleven gebieden. In veel 
gebieden passen de boeren enkele van deze landbouwmethoden 
zeer algemeen toe, maar andere methoden slechts in geringe 
mate. 
De stikstofbemesting van het grasland is in het algemeen zwaar 
in de gebieden, waar de bedrijven beschikken over voldoende a r -
beidskrachten en over voldoende stalruimte en waar de boeren-
stand goed ontwikkeld is ; licht daarentegen in de gebieden waar de 
boeren over weinig investeerbare middelen beschikken (zie gra-
fieken 1 en 2). In veel gebieden met van nature arme gronden en 
in de meeste akkerbouwgebieden, heeft men al vroeg geleerd, dat 
de kunstmest de productie belangrijk kan verhogen. Hiervan heeft 
men niet alleen gebruik gemaakt voor de fosfaat- en kalibemes-
ting of voor.de bemesting van aardappelen en bieten, maar ook 
voor de stikstofbemesting van het grasland. Vaak heeft dit ook nog 
invloed gehad op de aangrenzende gebieden. In veel akkerbouw-
gebieden wenst men bovendien op een kleine oppervlakte weiland 
een vrij grote veestapel telhouden, zodat de hectare opbrengst 
van het grasland hoog moet zijn. 
Voor de regionale verschillen in de toepassing van moderne 
beweidingsmethoden kan moeilijk een bevredigende verklaring 
gegeven worden. Er bestaat wel enige overeenstemming met de 
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stikstofbemesting (grafiek 3 en 4), doordat men zowel met een 
zware stikstofbemesting als met de toepassing van moderne be-
weidingsmethoden de productiviteit van het grasland kan verho-
gen. Met de verkaveling is de samenhang minder duidelijk (gra-
fiek 6 en 7). Wel is het goed merkbaar, dat de landbouwvoorlich-
tingsdienst in sommige gebieden veel aandacht aan de beweiding. 
heeft besteed. 
Uit grafiek 8 blijkt, dat slechts een klein deel van het hooi op 
ruiters wordt gewonnen in de streken, waar veel hooi' per ar-
beidskracht wordt gewonnen. In deze streken is de hooioogst nl. 
sterk gemechaniseerd en het is vooralsnog moeilijk om een der-
gelijke mechanisatie ook bij het ruiteren toe te passen. Bovendien 
zijn dit juist de weidestreken waar men voor de veevoeding in de 
winter over een betrekkelijk- eiwitrijk" rantsoen beschikt, zodat 
men hier niet veel behoefte heeft aan het eiwitrijke ruiterhooi. 
Tenslotte heeft men in veel akkerbouwstreken, waar per arbeids-
kracht natuurlijk niet veel hooi wordt gewonnen, het gebruik van 
ruiters al vroeg leren kennen in de erwten en de klavers. Ook bij 
het hooiruiteren is het duidelijk merkbaar, dat de voorlichtings-
dienst hieraan in enkele gebieden veel aandacht heeft besteed. 
Uit grafiek 9 blijkt duidelijk, dat veel gras_ ingekuild wordt in 
de gebieden, waar een groot deel van het grasland wordt gemaaid. 
Hier moet immers ook gras gemaaid worden in tijden, die minder 
geschikt zijn voor de hooiwinning. 
In grafiek 10 ziet men, dat juist in deze gebieden in het alge-
meen weinig gebruik gemaakt wordt van conserveringsmiddelen 
bij het inkuilen. Blijkbaar geeft het inkuilen met een conserve-
ringsmiddel nog zoveel organisatorische moeilijkheden of brengt 
het zodanige kosten met zich mee, dat de meeste bperen dit al-
leen in uitzonderingsgevallen kunnen toepassen. In het zuiden van 
ons land heeft men het inkuilen van gras pas leren kennen, nadat 
het gebruik van conserveringsmiddelen al bekend was. Hier heeft 
men de warme kuilmethode nooit goed geleerd, zodat het gras 
hier voor een groot deel met een conserveringsmiddel wordt in-
gekuild. In andere streken blijkt het daarentegen zeer moeilijk te 
zijn om de boeren van de warme kuil af te brengen. 
Groenvoersilo' s vindt men veel in de streken, waar veel gras 
met een conserveringsmiddel wordt ingekuild en waar veel kla-
vers, serradella of bietenkoppen worden ingekuild. Ook op de 
bouw van silo's heeft de voorlichting veel invloed gehad. De laat-
ste jaren is de silo-inhoud relatief sterk gestegen in de gebieden 
waar de silo-inhoud aanvankelijk slechts klein was en inde zelf-
kazende gebieden. 
Voor de verspreiding van de gierkelders zijn een groot aantal 
factoren van betekenis. Op de zandgronden vindt men weinig gier-
kelders in de gebieden met overwegend grasland, waar de gier de 
hele winter door naar het land gereden kan worden. In de weide-
gebieden vindt men weinig gierkelders op veengrond, omdat daar 
de bouwkosten hoog zijn en het vanouds de gewoonte is om toe-
maak te maken. In de Friese veenweidestreek hebben echter, 
evenals in de kleiweidegebieden, wel veel bedrijven een gierkel-
der. In de akkerbouw- en rivierkleistreken heeft men waarschijn-
lijk weinig gierkelders in de streken, waar de boeren weinig 
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belangstelling hebben voor de veehouderij. De onderlinge beïn-
vloeding van de gebieden blijkt voor de verspreiding van de gier-
kelders van groot belang te zijn. Bovendien is de invloed van de 
voorlichting op dit gebied groot geweest. 
Veel grondmonsters zijn onderzocht uit de streken, waar de 
boerenstand goed ontwikkeld is, waar door de van nature arme 
zand- of dalgrond veel behoefte bestaat aan kunstmest en waar de 
voorlichtingsdienst het grondonderzoek krachtig heeft gestimu-
leerd. Van het grasland worden per 1000 ha slechts half zoveel 
grondmonsters onderzocht als van het bouwland, mede doordat 
men hèt effect van een goede bemesting op het grasland minder 
duidelijk ziet dan op het bouwland. 
Een groot deel van de bestaande regionale verschillen in de 
toepassing van de onderzochte landbouwmethoden hebben we niet 
kunnen verklaren uit de verschillen in natuurlijke productieom-
standigheden of uit andere factoren, die de boer bij zijn bedrijfs-
voering als in feite onveranderlijke economische gegevens dient 
te aanvaarden. Gedeeltelijk wordt dit veroorzaakt, doordat we 
een aantal van deze verklarende factoren slechts op een zeer ge-
brekkige wijze konden meten (o. a. de arbeidsvoorziening). Ge-
deeltelijk ook doordat in de regel een groot aantal van deze fac-
toren tegelijkertijd werkt. Het zou dan ook gewenst zijn geweest 
om de werking van elke factor te bestuderen, nadat correcties 
zijn aangebracht voor de werking van alle andere factoren, maar 
dit bleek niet mogelijk te zijn. Bovendien hebben we moeten wer-
ken met gebiedsgemiddelden en niet met de gegevens van de af-
zonderlijke bedrijven. 
Het lijkt ons echter waarschijnlijk, dat deze verschillen ook 
voor een groot deel moeten worden toegeschreven aan de be-
drijfsstijl, die in de ene streek de toepassing van een bepaalde 
methode bevordert en in de andere juist tegen gaat. Als bewijs 
hiervoor werd erop gewezen, dat bij onderzoekingen is gebleken, 
dat enkele sterk verschillende aspecten van het gedrag van de 
mens voor een belangrijk deel worden bepaald door datgene wat 
de mensen in zijn omgeving normaal vinden. Helaas zijn we er in 
het algemeen niet in geslaagd om aan te geven, waardoor deze 
verschillen in bedrijfsstijlzijn ontstaan. In een enkel geval bleken 
hiervoor de omstandigheden in een nabij gelegen gebied van be-
lang te zijn (stikstofbemesting en gierkelders). Ook komt het 
voor, dat men voor het bouwland een bepaalde methode heeft leren 
kennen en deze dan ook voor het grasland toepast (stikstofbemes-
ting en hooiruiteren). Soms blijkt het moeilijker te zijn om een 
oude methode af te leren dan om een nieuwe methode te leren (inkuilen met een conserveringsmiddel). Bij veel landbouwmetho-
den bleek, dat de landbouwvoorlichting een grote invloed heeft ge-
had op de heersende bedrijfsstijl (beweidingssystemen, hooirui-
teren, groenvoersilo's, gierkelders en grondonderzoek). 
Als men de in een streek heersende bedrijfsstijl wil verande-
ren, kan men de boeren leren inzien, dat ook een andere be-
drijfsvoering mogelijk is, door te stimuleren, dat hun zoons 
enige tijd meewerken in een streek, waar een andere bedrijfsstijl 
heerst. Een poging om hen te laten afwijken van de heersende be-
drijfsstijl zal in veel gevallen minder succes hebben dan een po-
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ging om deze bedrijfsstijl te veranderen. Bij verschillende onder-
zoekingen is gebleken, dat men dit laatste kan bereiken met een 
groepsdiscussie, die gevolgd wordt door een groepsbeslissing. 
Gezien de grote regionale verschillen, die er blijken te bestaan 
in de toepassing van verschillende moderne landbouwmethoden en 
ons gebrekkige inzicht in de oorzaken hiervan, zou het zeker van 
belang zijn als het onderzoek op dit gebied wordt voortgezet. Dit 
kan door op grond van de gemeentelijke cijfers met behulp van 
plaatselijke deskundigen de verschillen te bestuderen, die in een 
meer homogeen gebied bestaan. Voor deze kleinere gebieden zijn 
de statistische gegevens uiteraard minder betrouwbaar dan voor 
een groter gebied. Ook is het gewenst, dat geregeld de nodige ge-
gevens worden verzameld, zodat men ook de veranderingen in het 
gedrag van de boeren kan bestuderen. Daarnaast verdient het 
overweging een beschrijving te maken van de gehele bedrijfs-
voering in de verschillende streken, zodat men enerzijds kan zien 
hoe een bepaalde methode in het geheel van de bedrijfsvoering 
past en anderzijds door een vergelijking van deze beschrijvingen 
een inzicht krijgt in de verschillen in bedrijfsstijl. Een voorbeeld 
van een dergelijke beschrijving van de bedrijfsvoering is: Ir G. 
Minderhoud, Het Landbouwbedrijf op de Groninger klei, 1917. 
Tenslotte kan men de technische gegevens van een aantal af-
zonderlijke bedrijven met behulp van een factor-analyse bestu-
deren, teneinde een inzicht te krijgen in de redenen, waarom de 
boeren verschillende methoden toepassen. Hierbij moet het gebied 
dan één van de bestudeerde factoren zijn. Waarschijnlijk zijn de 
talrijke gegevens van de rendementsbedrij ven bruikbaar voor een 
dergelijk onderzoek. 
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S U M M A R Y 
REGIONAL DIFFERENCES IN THE ADOPTION OF 
SOME FARM PRACTICES IN THE NETHERLANDS 
This research studies the regional differences in the adoption 
of some farm practices within the Netherlands and tr ies to in-
dicate the causes of these differences. The adoption of the chosen 
practices was advised by the extension service for most farms, 
viz. the nitrogen dressing on the grassland, the system of graz-
ing dairy cattle, the making of hay on tripods, the method of 
silage making, the possession of a liquid manure tank and the 
testing of soil samples. 
The data were already compiled by the Central Bureau of 
Statistics or by the Soil Testing Laboratory. The Central Bureau 
of Statistics has gathered their data from all the farmers in the 
country at the half annual agricultural census. The Soil Testing 
Laboratory knows the municipality of origin of all the soil sam-
ples; the percentage of the farmers having taken soil samples is , 
however, unknown. 
In the maps 1 to 12 the regional differences are shown by agr i -
cultural distr icts , i. e. districts with about the same type of 
farming. These differences prove to be very important; on many 
maps the numbers in the highest group are at least ten times as 
high as those in the lowest group. However, it is worth noticing 
that most distr icts are not in all respects progressive or back-
ward. On the contrary, many distr icts are very progressive with 
regard to slome farm practices and at the same moment very 
backward with regard to others. 
As a rule much nitrogen is given on the grassland on those 
distr icts where the farms have a sufficient supply of labour ( i .e . 
mainly the distr icts with small family farms), in the districts 
where the farmers have sufficient capital for investment, suffi-
cient space in their stables and where the farmers are well-
educated (see graphs 1 and 2, in these graphs every agricultural 
distr ict on the sandy soils is indicated by a plus sign, in the 
pastoral areas with a ring, and in the other areas with a point). 
In many areas on the poor soils, and in most arable a reas , people 
have learned early that fertil izers can give an important increase 
in production. This knowledge has been used, not only for phos-
phate- and potash dressings and for the manuring of potatoes and 
beets, but also for the nitrogen dressing on grassland. Often this 
has had some influence in the neighbouring districts as well. 
The regional differences in the percentage of the farms, where 
the cows are grazed, only for a short time in the same pasture, 
have some resemblance to the regional differences in the nitrogen 
dressing on the grassland (graph 3 and 4), as both methods deal 
with increasing the productivity of the grassland. The correlation 
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coefficient with the parcelling of the grassland is, however, not 
very high. It is well identifiable that the agricultural extension 
service in some districts has paid much attention to the grazing 
system. A large part of the somewhat capricious regional differ-
ences in the grazing system cannot be explained in this way. 
From graph 8 it is clear that only a small part of the hay is 
made on tripods in the districts where much hay is made in rela-
tion to the available labour force. In those districts the haymak-
ing is highly mechanized and at present it still is difficult to find 
an efficient way to mechanize haymaking on tripods. Moreover 
one man has to make a lot of hay in the pastoral areas, where the 
fodder ration in the winter is fairly rich in protein; therefore 
here one is not so much in need of tripodhay which is richer in 
protein than ordinary hay. In many arable districts where one 
man does not make much hay, farmers have learned to use tripods 
for peas and clovers and are using them now for grass as well. 
Graph 9 indicates clearly that much grass is conserved as 
silage in those districts where a large part of the grassland is 
mowed. Here one has to mow grass not only in the time suitable 
for haymaking, which is in Holland the time when most grass is 
growing, but also in spring and late summer. In graph 10 it can 
be seen that in these districts one does not often use molasse, 
A.I.V. acid or other means for conserving silage. It seems that 
the use of these preservative methods gives so much organizing 
difficulties or such high costs that most farmers can use it only 
in exceptional cases. The regional differences in the use of mo-
lasse, A.I.V. acid etc. are also influenced by the fact that in some 
parts of the country silage-making has been learned only after the 
use of the above mentioned means for conserving silage was al-
ready known. Therefore in those parts one has never learned to 
make silages by the fermentation method, whereas in other dis-
tricts it has proved to be difficult to convince the farmers that 
other methods of silage-making are better. There proved to be 
no positive correlation between the nitrogen dressing on the 
grassland and the percentage of grasssilage for which one has 
used some means for conserving (graph 11). Many silos can be 
found in the districts where much grasssilage is made with the 
addition of molasses or acids and where much clover, Serradella 
or beettops are ensilaged. Also the influence of the extension 
service on the building of silos is clearly identifiable. In the last 
years the contents of the silos has most markedly improved in 
those districts where the farmers make cheese directly on their 
own farms. 
Liquid-manure tanks are found on the sandy soils not often in 
the districts with predominantly grassland, because there it is 
possible to bring the liquid-manure from a small pit to the land 
during the whole winter. In the pastoral areas not many liquid-
manure tanks can be found on the peat soils, because there the 
costs of building such a tank are very high. Further, there the 
custom exists to bring all the dung mixed with mud from the 
ditches to the land. In the arable and riverclay areas one does 
not find many liquid-manure tanks in the districts where the 
farmers have little interest in cattle. In the diffusion of liquid-
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manure tanks there is a clear influence of bordering districts 
and of the interests of the extension service. 
Many soil samples have been tested in districts, where (1) many 
farmers or farmers' sons have received an agricultural educa-
tion (graph 13), (2) where the poor soil is highly in need of fertil-
izers and (3) where the agricultural extension service has had 
an active interest in soil testing. The number of soil samples 
having been tested per 1000 ha from the grassland is only half as 
many as from the arable land. One reason is that the effect of 
good fertilizing on grassland is not so clearly seen, as on arable 
land. 
The comparison of various factors with the regional differences 
in the adoption of modern farm practices can only to a limited 
degree explain these differences. This may partly be due to the 
imperfect way in which these factors could be measured (es-
pecially the labour supply) and partly to the fact that, as a rule, 
a whole complex of factors is working at the same moment. For 
this last reason it would have been advisable to study the influen-
ce of each factor after having corrected the phenomenon for the 
influence of all other factors, but this proved to be impossible. 
However, it seems probable that an important cause of these 
differences is that the commonly adopted style of farming in one 
district is stimulating the adoption of a certain improved prac-
tice while in an other district hinders it's adoption. As a proof 
for this hypothesis it was indicated that different researches have 
shown that the behaviour of men to be for a large part, determin-
ed by what the people with whom they have to live, expect of 
them. A man does most of the daily things like he has always 
done them and like he has always seen them being done without 
continuously asking himself whether he could better reach his 
goal in another way. For these reason it seems probable that the 
adoption of new farm practices can be speeded up, if the farmers' 
sons go to work for some time in a different region in order to 
widen their outlook. Moreover it seems possible to increase the 
effect of the agricultural extension service by using the group as 
a stimulating factor through the influence of group decision, as 
indicated by Lewin. 
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B i j l a g e I 
H E T S T A T I S T I S C H M A T E R I A A L 
Het materiaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek is 
verzameld bij de landbouwtellingen, waarbij elke geregistreerde 
grondgebruiker verplicht is bij de P .B .H, te verschijnen om de 
nodige inlichtingen te verstrekken. Het is dus niet gebaseerd op 
steekproeven, maar heeft betrekking op alle grondgebruikers bo-
ven een bepaalde grens. Tenzij anders is vermeld, zijn geteld de 
bedrijven met meer dan 0.5 ha cultuurgrond, of minstens 1 rund, 
1 fokzeug, 2 mestvarkens, of 20 kippen, alsook die bedrijven, 
welke tuinbouwproducten telen voor de handel. Hierbij zijn dus 
ook bedrijven geteld van personen, die hun hoofdberoep vinden 
buiten de land- en tuinbouw en bedrijven van landarbeiders. 
Voor 1953 hebben wij de cijfers niet berekend voor Goeree-
Overflakkee, Tholen en St. Philipsland en Schouwen-Duiveland, 
omdat hier tengevolge van de watersnood toen van een normaal 
grondgebruik geen sprake was. Men dient er echter rekening mee 
te gouden, dat deze ramp ook invloed heeft gehad op het grondge-
bruik in andere gebieden. Voor de gierkelders zijn de cijfers niet 
berekend voor de N . O . P . , daar hier in 1950 nog veel bedrijven 
in opbouw verkeerden. Bovendien is het percentage met een con-
serveringsmiddel ingekuild gras niet berekend voor de gebieden, 
waar minder dan 50 ha gras is ingekuild. Evenmin is het aantal 
grondmonsters per 1000 ha bouwland berekend in de weidege-
bieden, waar minder dan 100 ha bouwland i s . 
Bij de stikstofbemesting is alleen gerekend met de kunst-
meststikstof en niet met de organische bemesting. Deze cijfers 
berusten evenals veel andere op schattingen van de boer. Voor de 
beweidingssystemen is een onderscheid gemaakt tussen rantsoen-
beweiding, waarbij het vee dagelijks een vers stuk weiland krijgt, 
intensieve omweiding, waarbij het melkvee om de één tot onge-
veer zeven dagen verweid wordt en gewone of standbeweiding, 
waarbij de beweidingsperiode per perceel langer is dan ongeveer 
7 dagen. Daar deze vraagstelling alleen betrekking had op het 
melkvee, is in het algemeen aangenomen, dat het totaal aantal 
getelde bedrijven hier gelijk is aan het aantal bedrijven met 
melkvee. Een moeilijkheid is n l . , dat alleen het aantal bedrijven 
is gepubliceerd, dat de afzonderlijke beweidingssystemen toe-
past, en niet het totaal aantal getelde bedrijven. Hierbij komen 
echter een aantal dubbeltellingen voor, doordat op één bedrijf in 
de verschillende delen van het jaar verschillende beweidings-
systemen toegepast kunnen worden; vooral in de Friese weide-
streken is dit aantal dubbeltellingen zeer hoog. Uit de hier gepu-
bliceerde cijfers is het dus niet mogelijk het aantal bedrijven met 
intensieve omweiding af te leiden. In enkele gebieden was het 
aantal bedrijven met melkvee toch hoger dan de som van het aan-
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tal bedrijven met rantsoenbeweiding, intensieve omweiding en 
gewone of standbeweiding, mogelijk doordat Mer veel schaarwei-
den voorkomen of veel landarbeiders hun koe in de weide van hun 
boer laten lopen. In deze gevallen is aangenomen, dat het totaal 
aantal getelde bedrijven gelijk is aan deze som, maar vermoede-
lijk is het in werkelijkheid iets lager. 
Bij het inkuilen zijn de gebruikte conserveringsmiddelen niet 
nader omschreven. Waarschijnlijk is dus ook de toevoeging van 
karnemelk en Vitasan als een conserveringsmiddel beschouwd, 
alhoewel, voorzover ons bekend, niet bewezen is, dat toevoeging 
hiervan enig gunstig effect heeft; deze middelen worden vooral in 
Limburg toegepast. 
De silo's zijn door het C.B.S. twee keer geteld en wel bij de 
decembertelling 1950 en bij de meitelling 1956. In 1950 zijn de 
groenvoer- en de aardappelsilo's tezamen geteld; toen is niet 
alleen de inhoud van deze silo' s opgenomen, maar ook het aantal 
bedrijven dat een silo heeft. In 1956 zijn deze beide typen silo's 
gescheiden, wat de waarde van dit materiaal groter maakt, maar 
toen is niet geteld hoeveel bedrijven een silo hadden. Wij zouden 
er de voorkeur aan hebben gegeven de regionale verschillen in de 
percentages van de bedrijven met een groenvoersilo te vergelij-
ken, daar een boer zich zelden vergist, als hij zegt, of hij al 
dan niet over een silo beschikt. Nu dit niet mogelijk is, hebben 
we de inhoud van de groenvoersilo's in mei 1956 gedeeld door het 
aantal melk- en kalfkoeien in de voorafgaande winter (dec. 1955). 
Bovendien is de silo-inhoud in 1956 vergeleken met die in 1950, 
maar dan dus voor de groenvoer- en de voer aardappelsilo's te-
zamen. De silo's zijn, evenals de gierkelders, geteld op de be-
drijven groter dan 1 ha en op de kleinere bedrijven, die beroeps-
matig de veehouderij uitoefenen. 
Om over de gierkelders vergelijkbare cijfers te krijgen hebben 
we het aantal bedrijven met deze kelders gedeeld door het aantal 
bedrijven groter dan 1 ha met rundvee. Men kan zich afvragen of 
bij de telling van de gierkelders de grens tussen de kelders en de 
kleinere putten steeds op dezelfde wijze is gelegd. De volgende 
tabel geeft de indruk, dat de gemiddelde inhoud van de kelders 
weinig afhankelijk is van het percentage van de bedrijven dat een 
kelder heeft, zodat het niet waarschijnlijk lijkt, dat er veel ver-
schillen zijn gemaakt met het leggen van deze grenzen (pag. 68). 
Voor het grondonderzoek is alleen gerekend met de door het 
Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek onder-
zochte monsters van bouwland en grasland, maar niet van tuin-
grond, in de periode 1 mei 1952 tot 1 mei 1955. Hierbij is dus 
niet gerekend met de monsters, die zijn onderzocht op het Proef-
station voor de Groente- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk en 
op de laboratoria met een commercieel doel, in de tekst particu-
liere laboratoria genoemd. Ook zijn hier niet bijgeteld de mon-
sters van de proefvelden van de R. L.V.D., hetC.I .L.O. en het 
Landbouwproefstation en Bodemkundig Instituut T. N. O., maar 
wel de monsters van enkele instellingen, die een gering aantal 
monsters inzenden, zoals de Stichting Bodemkartering. Voor een 
ruilverkaveling is men verplicht alle percelen te laten onderzoe-
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Tabel 10 
Gemiddelde gierkelderinhoud 
in gebieden met veel en met weinig gier kelders. 
Land van Cuyk 
Zandgebied Drente 
Kleiweidegebied 
Friesland 
N.Klei- en veen-
gebied Z.Holland 
Percentage van 
de bedrijven 
groter dan 1 ha 
met rundvee 
met een 
gierkelder 
90 
13 
62 
5 
Gem. inhoud 
gierkelder 
in m3 
24.9 
24.4 
62.0 
67.3 
Stuks 
rundvee 
per 
bedrijf 
9.3 
11.4 
30.5 
30.0 
ken; daarom zijn monsters van ruilverkavelingen niet meegere-
kend, evenals de oppervlakte cultuurgrond in de ruilverkavelings-
gebieden, terwijl bovendien het geschatte aantal betrokken land-
bouwers is afgetrokken. Het aantal grondmonsters is berekend 
per 1000 ha bouwland en grasland en per 100 landbouwers. Het is 
niet mogelijk na te gaan welk deel van de oppervlakte is onder-
zocht of welk deel van de landbouwers zijn grond heeft laten on-
derzoeken. Er is alleen gerekend met de monsters, die volledig 
zijn onderzocht, en niet met de monsters, waarvan alleen de pH 
is bepaald. 
Terwille van een mogelijke verklaring van de verschillen in 
de toepassing van de onderzochte methoden zijn ook gegevens 
vermeld over het landbouwonderwijs, de investeringsmogelijkhe-
den, de arbeidsvoorziening en de verkaveling (Zie kaarten 12 tot 
en met 16). Er is geen poging gedaan om de oorzaken aan te ge-
ven van de hierin bestaande verschillen, alhoewel een beter in-
zicht in deze oorzaken ongetwijfeld van belang zou zijn. 
Voor het landbouwonderwijs is gelet op het percentage van de 
landbouwbedrijven, waar de boer en/of zijn thuis meewerkende 
zoon van 25 jaar of ouder landbouwonderwijs heeft genoten. Hier-
bij is dus geen verschil gemaakt voor de verschillende vormen 
van landbouwonderwijs 30). 
Voor de arbeidsvoorziening is aan de landbouwtelling 1953 
ontleend het aantal ha cultuurgrond per arbeidsjaar eenheid, een 
benadering van het aantal volwaardige arbeidskrachten (zie kaart 
14). Helaas heeft men hierbij geen onderscheid gemaakt tussen 
land- en tuinbouwbedrijven, zodat de tuinbouwgebieden uitkomen 
op een buitengewoon laag aantal ha per arbeids jaareenheid (Ne-
derland 4.8 ha, Westland 0.8 ha). Vanzelfsprekend was het ge-
wenst geweest hier niet alleen te rekenen met het arbeidsaanbod, 
maar ook met de arbeidsbehoefte. Daar dit helaas nog niet moge-
lijk is, kan voorlopig iets gezegd worden over de gebieden, die in 
bedrijfsstructuur enigszins overeenkomen en waar weinig tuinbouw 
30) Zie ook bulletin 6 van deze serie. 
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voorkomt. Men krijgt dan de indruk dat het arbeidstekort op de 
zandgronden in het noorden van ons land en in Utrecht meer 
moeilijkheden geeft dan op de Veluwe en de zuidelijke zandgron-
den. 
Deze kaart over de arbeidsvoorziening vertoont veel overeen-
komst met een kaart van Abma 3l) over het percentage van de 
bedrijven van land- en tuinbouwers, dat in de grootteklassen van 
1 - 5 ha valt. Op deze kleine bedrijven heeft men per ha immers 
zeer veel arbeidskrachten. 
Over de investeringsmogelijkheden van de landbouwbedrijven 
zijn gegevens vermeld in het L.E.I. rapport no. 213 (staat Vin, 
pag. 86 en 87), dat is gebaseerd op de cijfers van-de landbouw-
boekhoudbureaux. De regionale verschillen hierin zijn weergege-
ven in kaart 15 ; met mediaan wordt hier bedoeld, dat meer dan 
50% van de bedrijven meer dan het vermelde bedrag voor inves-
tering beschikbaar hebben. Onder investeerbare eigen en vreem-
de middelen zijn verstaan de gelden, die de boer buiten zijn eigen 
bedrijf heeft belegd en die hij volgens de normen van de boeren-
leenbanken tegen zakelijke zekerheidsstelling kan lenen, vermin-
derd met de gelden, die hij reeds geleend heeft en die, welke hij 
tot de volgende oogst nog nodig zal hebben. Dit zijn dus de kas-, 
giro- en banksaldi, de uitgeleende of in effecten belegde gelden 
enz., verminderd met de schulden aan de hypotheekbank, aan de 
meelhandelaar, aan. familieleden e.d. Er zijn geen cijfers ver-
werkt van bedrijven kleiner dan 4 ha, terwijl toch 27% van de 
grondgebruikers met als hoofdberoep landbouwer of veehouder 
een bedrijf van 1 tot 5 ha heeft. Bovendien zijn ook onder de on-
derzochte bedrijven de groteren weer relatief sterk vertegen-
woordigd. Nu blijkt uit het L.E.I. rapport, dat de kleine bedrij-
ven over een groter bedrag aan investeerbare middelen per ha 
beschikken dan de grote, zodat de weergegeven cijfers dooreen-
genomen ongeveer 200 gulden per ha te laag zijn. In de zeeklei-
en rivierkleigebieden is dit verschil waarschijnlijk iets groter 
en in de weidestreken iets kleiner. Ook kon er geen rekening 
mee worden gehouden, dat sommige boeren kapitaal hebben ge-
leend van hun ouders op voorwaarden, waaronder de boerenleen-
banken hen niet tegen zakelijke zekerheidsstelling geld willen 
lenen. Dit komt slechts weinig voor op de zandgronden in het 
oosten en noorden van ons land, waar de traditionele samenwo-
ning nog normaal is> maar vooral in Noord-Groningen lijken de 
cijfers hierdoor te laag. Het L.E.I. had geen opdracht om ook 
een onderzoek in te stellen in de investeringsbehoefte, maar men 
zal er wel rekening mee moeten houden, dat een deel van het ka-
pitaal met het erfdeel van de kinderen aan het bedrijf onttrokken 
wordt. Hierdoor zijn de cijfers in de streken met grote gezinnen 
relatief te hoog voor ons doel; dit zijn dus vooral de zuidelijke 
zandgronden. Voor een uitvoeriger beschrijving van de gebruikte 
definities en methoden moeten we naar het rapport van het L. E.I. 
verwijzen. Uit het voorgaande blijkt wel, dat deze cijfers voor 
dit doel niet ideaal zijn, maar betere cijfers staan ons niet ter 
beschikking en het valt niet te verwachten, dat ze binnen afzien-
bare tijd ter beschikking zullen komen. 
Voor de beoordeling van de verkaveling heeft ir R. Maris van 
31) Bulletin 2 van deze serie, cartogram 8. 
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de Werkgroep Ruilverkaveling van de Centrale Cultuurtechnische 
Commissie ons cijfers verstrekt over de bereikbaarheid van de 
graslandpercelen - dat is de afstand van deze percelen tot de be-
drijfsgebouwen, nadat correcties zijn toegepast voor de kwaliteit 
van de weg. Voor een nadere beschouwing over de wijze, waarop 
deze cijfers zijn verkregen moeten we naar het rapport van deze 
werkgroep verwijzen. 
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Kaart 1 
Gemiddelde stikstofbemesting van het grasland in kg zuivere N 
per ha. 
Map 1 
Average dressing of nitrogen to the grassland in kg pure nitrogen 
per ha (1 kg/ha = 0.9 pound per acre, 0 = not calculated). 
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Kaart 2 
Percentage van de bedrijven met melkvee, dat dagrantsoenbewei-
ding toepast. 
Map 2 
Percentage of the farmers giving fresh pasture to their cows at 
i least once a day (0 = not calculated). 
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Kaart 3 
Percentage van de bedrijven met melkvee, dat gewone of stand-
beweiding toepast. 
Map 3 
Percentage of the farmers giving fresh pasture to their cows not 
more often than once a week (0 = not calculated). 
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Kaart 4 
Percentage van de oppervlakte grashooi, dat op ruiters is gewon-
nen. 
Map 4 
Percentage of the area of grasshay that is made on tripods (0 = 
not calculated). 
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Kaart 5 
Percentage van de bedrijven met grasland, dat gras heeft inge-
kuild of geënsileerd. 
Map 5 
Percentage of the farmers with grassland that have ensilaged 
grass (0 = not calculated). 
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Kaart 6 
Percentage van de oppervlakte ingekuild of geënsileerd gras, 
waaraan een conserveringsmiddel is toegevoegd. 
Map 6 
Percentage of the area of ensilaged grass for which molasse, 
A.I.V. acid or another addition has been used (0 = not calculated). 
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Kaart 7 
De inhoud van de groenvoer silo's per melk- en kalfkoe. 
Map 7 
The content of greenfodder silos per milking cow. 
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Kaart 8 
De inhoud van groenvoer- en voeraardappelsilo's in 1956 in pro-
centen van die in 1950. 
Map 8 
The content of greenf odder and feed potatosilos in 19 56 in per cents 
of this content in 1950 (O = not calculated). 
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Kaart 9 
Percentage van de bedrijven groter dan 1 ha met rundvee, dat een 
gierkelder heeft. 
Map 9 
Percentage of the farms over 1 ha with dairy cattle possessing a 
liquid manure tank (0 = not calculated). 
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Kaart 10 
Aantal grondmonsters genomen in 1952, 1953 en 1954 per 100 
landbouwers. 
Map 10 
The number of soil samples taken per 100 farmers in 1952, 1953 
and 1954 (0 = not calculated). 
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AFD SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE. 
LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN. 
Kaart 11 
Aantal grondmonsters genomen in 1952, 1953 en 1954 per 1000 ha 
grasland. 
Map 11 
The number of soil samples taken per 1000 ha of grassland in 
1952, 1953 and 1954 (0 = not calculated). 
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Kaart 12 
Aantal grondmonsters genomen in 1952, 1953 en 1954 per 1000 ha 
bouwland. 
Map 12 
The number of soil samples taken per 1000 ha of arable land (0 = 
not calculated). 
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Kaart 13 
Percentage van de landbouwbedrijven, waarvan het bedrijfshoofd 
en/of zijn medewerkende zoons van 25 jaar en ouder land- of 
tuinbouwonderwijs heeft genoten. 
Map 13 
Percentage of the farms on which the farmer or his son of 25 
years of age and older received an agricultural education. 
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Kaart 14 
Aantal arbeidsjaareenheden in de land- en tuinbouw per 100 ha 
cultuurgrond. 
Map 14 
Number of man work units performed per year in agriculture and 
horticulture per 100 cultivated hectares, 1953 (0 = not calculated). 
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AFD. SOCIOLOGIE EN SOCIOGRAFIE 
LANDBOUWHOGESCHOOL WAGENINGEN 
Kaart 15 
Mediaan van het bedrag aan investeerbare eigen en vreemde geld-
middelen per ha. 
Map 15 
Median amount of own money and possible credits for investment 
in guilders per ha, 1952 (0 = no data). 
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Kaart 16 
Bereikbaarheid (= afstand tot de boerderij onder inachtneming van 
de kwaliteit van de weg) van de graslandkavels. 
Map 16 
Easiness of access of the parcels of grassland (= distance to the 
farmhouse in consideration of the quality of the road) legend resp . : 
very good, good, moderate, bad, very bad, 0 = no data. 
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Tabellen 
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1 
Nummer land-
bouwgebied 
Groningen 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Friesland 
1 
2 
3 
4 
S 
Drente 
1 
2 
3 
4 
Overijssel 
1 
2 
3 
4 
5 
Gelderland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Utrecht 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Noord-Holland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
2 3 4 
Aantal erondmonsters pej: 
100 land-
bouwers 
82 
181 
142 
79 
130 
218 
329 
95 
364 
74 
31 
234 
118 
113 
21 
81 
100 
99 
166 
86 
82 
67 
125 
123 
154 
_ 
94 
41 
83 
72 
121 
72 
95 
89 
68 
75 
66 
54 
38 
88 
92 
111 
85 
122 
189 
103 
121 
145 
106 
146 
123 
279 
219 
140 
44 
69 
1000 ha 
grasland 
48 
68 
68 
34 
28 
46 
67 
32 
81 
106 
28 
34 
58 
61 
17 
66 
48 
59 
50 
81 
80 
t>0 
87 
107 
114 
-
47 
58 
94 
120 
127 
69 
69 
81 
58 
66 
87 
63 
32 
60 
80 
86 
50 
112 
84 
75 
95 
97 
87 
114 
87 
180 
106 
48 
33 
9 
1000 hau 
bouwland 
93 
70 
73 
57 
58 
59 
175 
112 
223 
187 
127 
203 
235 
241 
38 
190 
132 
127 
137 
173 
156 
149 
199 
212 
231 
_ 
90 
78 
132 
220 
168 
133 
157 
110 
88 
107 
131 
91 
112 
107 
112 
131 
76 
208 
162 
173 
_ 
196 
90 
207 
202 
352 
153 
98 
115 
25 
5 
Aantal me-
thoden beter 
dan de me-
diaan 
4 
4 
5 
4 
3 
_ 
5 
4 
4 
6 
1 
4 
3 
3 
3 
4 
5 
2 
4 
5 
5 
3 
6 
5 
5 
-
3 
4 
7 
6 
7 
6 
6 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
6 
6 
5 
5 
6 
4 
_ 
7 
3 
8 
6 
7 
6 
3 
0 
7 
6 
% opp. 
grasland 
gemaaid 
81 
56 
83 
69 
47 
30 
39 
57 
45 
93 
62 
48 
108 
106 
72 
110 
99 
61 
•49 
79 
76 
81 
63 
50 
35 
58 
32 
43 
62 
43 
42 
30 
35 
23 
30 
33 
36 
27 
79 
61 
50 
50 
36 
47 
35 
69 
69 
71 
67 
70 
59 
57 
65 
75 
79 
48 
92 
1 
Zuid-Holland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Zeeland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Noord-Brabant 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Limburg 
1 
2 
Zeekleige bieden 
Rivierkleigeb. 
Weidestreken 
Zandgronden 
Veenkoloniën 
Tuinb. gebieden 
Nederland 
2 
83 
69 
42 
63 
61 
77 
56 
186 
130 
175 
180 
183 
228 
145 
125 
103 
157 
88 
73 
107 
171 
106 
175 
196 
88 
148 
83 
100 
121 
184 
132 
119 
3 
50 
45 
31 
34 
44 
58 
49 
144 
46 
62 
36 
127 
9 
52 
49 
23 
67 
75 
71 
76 
77 
80 
109 
123 
71 
57 
70 
69 
91 
52 
88 
78 
4 
55 
165 
47 
126 
81 
224 
87 
109 
93 
120 
118 
130 
83 
74 
113 
129 
98 
159 
210 
200 
254 
261 
154 
97 
134 
152 
203 
153 
204 
156 
5 
1 
6 
1 
2 
3 
4 
6 
4 
5 
7 
5 
3 
4 
6 
8 
8 
8 
8 
6 
-
6 
52 , 
53 
54 
28 
40 
60 
55 
49 
32 
27 
20 
25 
11 
12 
29 
8 .4 
5 . 5 
21 
33 
39 
26 
28 
36 
35 
32 
24 
51 
31 
74 
58 
32 
63 
59 
Bronnen: Kolom 2 , 3 en 4 , Bedrijfslaboratorium voor Grond- en Gewasonderzoek. 
Kolom 6, Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistiek v . d . l a n d - en 
tuinbouw, 1953. 
1 
Nummer Landbouwgebied 
Groningen 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Friesland 
1 
2 
3 
4 
5 
Drente 
1 
2 
3 
4 
Overijssel 
1 
2 
3 
4 
5 
Gelderland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Utrecht 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Noord-Holland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Zuid-Holland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Zeeland 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Noord-Brabant 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Limburg 
1 
2 
Zeekleigebieden 
'livierkleigebieden 
Weidestreken 
Zandgronden 
Veenkoloniën 
Tuinbouwgebieden 
Nederland 
2 
kg N/ha grasl. 
63 
81 
83 
83 
59 
86 
108 
108 
125 
109 
61 
133 
42 
32 
34 
72 
89 
92 
107 
95 
76 
60 
88 
65 
70 
84 
40 
62 
63 
68 
64 
57 
62 
46 
45 
33 
37 
31 
34 
32 
37 
41 
50 
56 
45 
26 
20 
64 
49 
59 
42 
73 
59 
29 
29 
105 
18 
27 
38 
46 
29 
25 
36 
28 
54 
66 
84 
95 
_ 
_ 
_ 
46 
66 
79 
88 
85 
75 
47 
57 
68 
91 
75 
68 
70 
50 
75 
48 
40 
73 
110 
49 
60 .5 
Bronnen: Kolom 1 indeling gepubliceerd in: 
Kolom 2 , 3 , 4 , 5 , 6 en 7 Centraal Bu 
Kolom 8 en 9, Landbouwinventaris 
Kolom 10, Landbouwtelling 1950. 
3 4 
% van de bedriiven met 
rantsoenbe-
weiding 
2 . 4 
5 . 4 
4 . 1 
4 . 3 
3 . 4 
0 . 6 
3 . 3 
9 . 1 
2 . 4 
12 .8 
0 . 3 
3 . 8 
11 .0 
13 .7 
5 . 0 
21 .5 
10 .1 
6 . 4 
8 . 0 
12.1 
1 2 . 6 
5 . 2 
12 .2 
9 . 5 
6 . 2 
3 2 . 0 
2 . 3 
3 . 3 
6 . 0 
2 .1 
13.5 
2 . 9 
4 . 6 
4 . 4 
1.P 
0 .05 
0 . 2 
0 . 6 
10.5 
11 .3 
12 .8 
8 . 6 
5 . 9 
4 . 9 
7 . 8 
4 . 6 
10 .3 
7 . 1 
4 . 3 
19.5 
18.5 
21 .3 
1 5 . 2 
5 . 8 
0 . 4 
2 1 . 0 
3 . 9 
6 . 4 
2 . 0 
2 . 7 
4 . 7 
7 . 4 
10 .8 
2 . 2 
4 . 6 
0 . 4 
1.1 
0 . 8 
_ 
_ 
_ 
0 
0 .5 
0 . 2 
1.4 
0 . 7 
2 .5 
1.2 
0 . 9 
4 . 5 
11 .6 
9 .1 
8 .6 
5 . 8 
4 . 7 
5 . 2 
2 . 9 
7 . 7 
9 . 8 
7 . 1 
11.3 
8 . 0 
gewone of 
standbeweiding 
54 
55 
55 
51 
64 
69 
63 
59 
66 
60 
80 
66 
74 
74 
56 
54 
58 
74 
82 
60 
48 
72 
48 
72 
71 
18 
84 
68 
57 
46 
44 
52 
64 
42 
69 
87 
78 
85 
71 
59 
53 
62 
59 
74 
84 
73 
74 
56 
72 
42 
54 
44 
47 
69 
91 
39 
77 
69 
81 
92 
72 
73 
52 
77 
64 
71 
65 
64 
-, 
_ 
_, 
81 
89 
73 
57 
77 
68 
66 
43 
77 
50 
47 
62 
72 
91 
62 
73 
70 
60 
75 
63 
66 
Verslagen en Mededelingen Dir 
re au v . d . Statistiek, Statistiek 
itie 1955 en '56 en landbouwte 
5 
% opp.hooi 
geruiterd 
6 .4 
35 
13 
24 
38 
57 
59 
40 
38 
2 . 3 
1.4 
46 
9 .3 
4 . 4 
0 . 4 
1.8 
7 . 0 
1.1 
25 
2 .7 
4 . 7 
4 . 0 
12 
3 .3 
4 . 0 
66 
9 . 4 
6 . 2 
C.9 
1.9 
5 . 1 
7 . 0 
10 
30 
11 
2 . 4 
1.1 
2 .2 
2 . 8 
9 , 0 
6 . 0 
7 . 9 
13 
8 . 2 
25 
16 
18 
15 
20 
44 
45 
32 
38 
25 
3 .3 
72 
9 .7 
15 
21 
21 
17 
6 .5 
18 
11 
42 
54 
45 
47 
_ 
_ 
_ 
32 
75 
36 
88 
73 
40 . 
6 .9 
2 . 4 
36 
57 
20 
64 
76 
48 
26 
14 
10 
14 
28 
31 
14 
ectie v . d . La 
van de land-
lling 1950. 
6 
% bedrijven, 
\ d i e gras i n -
kuilen 
55 
17 
51 
23 
11 
3 . 4 
5 . 6 
9 . 0 
5 . 5 
72 
49 
12 
74 
80 
43 
76 
64 
42 
13 
59 
58 
51 
44 
29 
27 
14 
10 
25 
35 
13 
22 
13 
17 
13 
14 
6 . 6 
6 . 0 
8 .3 
52 
54 
40 
38 
27 
28 
14 
41 
58 
40 
30 
39 
38 
18 
17 
30 
25 
8 
40 
44 
28 
10 
26 
45 
36 
21 
15 
9 . 4 
8 . 6 
26 
-
_ 
_ 
0 
1.8 
8 .6 
0 . 3 
0 . 3 
5 . 6 
6 .1 
6 .8 
2 . 3 
13 
6 .7 
7 . 0 
2 . 9 
4 . 1 
19 
10 
46 
28 
11 
26 
27 
ndbouw, 1912 
en tuinbouw 1Î 
7 
% opp,ingekuild 
gras, waaraan 
conserveringsm • 
is toegevoegd 
1.7 
5 . 2 
5 . 5 
0 . 8 
4 . 0 
_ 
12 
3 . 8 
0 
1.3 
1 .0 
11 
14 
9 . 0 
1..4 
3 . 5 
7 . 1 
6 . 9 
10 
1 .8 
5 . 6 
5 . 2 
6 .1 
15 
2 .5 
22 
51 
26 
15 
46 
36 
40 
49 
68 
35 
48 
25 
57 
14 
19 
62 
42 
38 
24 
25 
17 
7 . 5 
17 
21 
19 
13 
17 
7 . 3 
11 
8 .7 
62 
17 
26 
15 
19 
34 
31 
26 
27 
29 
30 
18 
45 
-
_ 
M 
-
-
12 
_ 
-
25 
70 
98 
_ 
49 
50 
43 
52 
75 
10 
42 
14 
8 
8 
16 
11 
3 . 
5 3 . 
8 
silo-inhoud 
per koe 
in m3 
1 , 2 0 
1 .48 
1.90 
1.19 
1 .18 
1.46 
1.11 
0 .41 
0 . 1 4 
0 . 6 6 
0 . 1 9 
0 .37 
0 .56 
0 . 6 0 
0 . 9 6 
0 . 5 6 
0 .47 
0 . 3 0 
0 . 2 8 
0 . 7 6 
0 . 6 1 
0 .63 
0 .61 
0 . 6 2 
0 . 6 4 
1.30 
1.11 
1.22 
1.04 
0 . 7 0 
0 . 8 8 
1.06 
0 . 8 0 
0 .96 
0 .98 
0 .57 
0 . 8 2 
0 . 9 0 
1.24 
1.24 
1.34 
1.32 
1.07 
1.06 
0 .33 
0 .71 
1.63 
0 .61 
0 .81 
1.00 
0 .78 
0 . 6 9 
0 .47 
1.13 
0 .81 
1.51 
1.18 
1.59 
0 . 9 2 
1.07 
2 .11 
1.33 
1.31 
0 .77 
3 .83 
2 .98 
3 .01 
3 . 5 3 
3 . 4 0 
0 . 5 6 
2 .69 
2 .23 
0 . 6 6 
1.81 
1.78 
1.33 
0 . 3 9 
0 .36 
0 .87 
1.35 
0 .20 
0 . 7 9 
0 . 5 2 
1.64 
0 .95 
1.41 
0 .84 
0 . 9 7 
0 . 7 2 
0 .27 
0 . 8 2 
0 .87 
9 
silo-inhoud 
in 1956 in 
% van die 
in 1950 
107 
104 
101 
108 
94 
191 
106 
107 
239 
77 
67 
124 
216 
206 
182 
142 
126 
132 
254 
130 
110 
102 
88 
97 
101 
-
126 
108 
106 
110 
135 
126 
121 
144 
117 
141 
101 
148 
111 
131 
152 
164 
125 
114 
147 
121 
115 
140 
158 
123 
161 
128 
160 
95 
127 
110 
145 
127 
131 
97 
111 
134 
115 
211 
127 
141 
143 
124 
202 
125 
79 
961 
162 
155 
475 
721 
100 
95 
115 
90 
107 
99 
111 
93 
106 
131 
117 
131 
109 
208 
136 
120 
10 
% bedrijven 
met gier-
kelders 
39 
19 
44 
24 
11 
2 . 6 
6 . 6 
2 . 9 
4 . 4 
27 
21 
9 . 5 
62 
62 
20 
29 
41 
13 
16 
29 
15 
33 
43 
65 
60 
-
31 
55 
52 
57 
70 
64 
56 
38 
21 
9 .6 
16 
50 
27 
12 
37 
31 
54 
41 
44 
37 
8 
59 
23 
64 
46 
40 
49 
7 . 1 
13 
100 
5 
16 
11 
20 
6 . 6 
19 
12 
30 
18 
20 
9 . 0 
32 
3 . 6 
1 .2 
2 . 0 
0 
1 .6 
7 . 4 
18 
13 
36 
37 
69 
90 
52 
68 
78 
84 
61 
22 
43 
36 
56 
12 
30 
45 
